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Les deux années 1964 et 1965 font l'objet dlun unique
compte rendu. Les activités de ces deux années ont été principa-
lement de routine sauf peut-être en ce qui concerne le début des
jaugeages par dilution en 1965 qui marque un changement profond
dans les méthodes utilisées jusqu'ici.
Aucune installation nouvelle importante nIa été réa-
lisée. Les seuls équipements neufs sont les déversoirs édifiés
avec le concours du Génie Rural pour accroftre le nombre de mesu-
res de basses eaux sur certaines rivières de la c6te sous le vent
en Guadeloupe.
Les années 1964 et 1965 n'ont été marquées que par une
seule perturbation importante: le cyclone "Cléo" dont l'effet
très localisé nIa c~ncerné qu'une partie de la Guadeloupe. Les
vents d'une violence extrême ont provoqué des dégats importants
sur notre réseau. Par contre, sous l'angle pluviométrique, les
observations recueillies ont classé le phénomène dans les pertur-
bations moyennes, sans caractère exceptionnel.
Le présent compte rendu se propose de donner quelques
renseignements généraux sur le fonctionnement de la Mission dans
une première partie. Une seoonde partie sera consacrée essentiel-
lement aux renseignements hydrologiques bruts ou semi élaborés.
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PREMIERE PARTIE
Le FONCTIONNEMENT de la MISSION
Le PERSONNEL -
Aucune modification par rapport à 1963.
Un ingénieur hydrologue, H. TI:r::~A, basé à FORT-de-
FRANCE et se rendant en Guadeloupe une semaine par mois pour
contr61er le réseau et les observations.
Deux agents techniques : ~1. JUBENOT, en Martinique
M. LISE, en Guadeloupe
Ces agents effectuent seuls les jaugeages et procèdent
a~~ opérations élémentaires de terrain et de bureau.
Du 15 Juin au 15 AoÛt 1965, 'Wl. adjoint techni'lue
d'E.D.F., M. THIEBAUX,s'est rendu aux Antilles pour effectuer une
campagne de mesures des débits par la méthode de dilution (dite
"jaugeage chimique"). Cette cam::ngne, dont on reparlera au sujet
des mesures, a été couronnée de succès. Une note très détaillée
a été publiée à ce sujet et un des résultats les plus importants
qui consistait dans la formation du personnel local aux nouvelles
méthodes a pu être obtenu.
Dans l'avenir, les jaugeages par dilution devraient
prendre de plus en plus d'importance atcr Antilles à condition
que les crédits indispensables soient mis en place pour le recr~­
tement de personnel complémentaire et l'équipement approprié.
La question des crédits, qui sera évoquée plus loin,
a été assez préoccupante. Jusqu'ici le dépouillement des rensei-
gnements hydrologiques n'est pas assuré correctement et les
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enregistrements pluviographiques slaccumulent faute de personnel
pour les exploiter. Enfin, les tâches de bureau: comptabilité
et classement reposent sur l'ingénieur hydrologue déjà occupé
par les obligations administratives. L1efficacité s'en ressent.
Dans les missions de longue durée, il est difficile d'obtenir
un rendement correct des cadres sans un support pour les tâches
administratives.
OBSERVATEURS -
Au cours des deux années, certains observateurs ont
été remplacés à cause des négligences qu'ils apportaient à leur
tâche. Les observations de routine sont très difficiles à obtenir
et la preuve a été faite qu'en dehors de quelques rares éléments,
les observateurs se lassent rapidement et sont très irréguliers
dans les relevés. Dans l'ensemble, la formule adoptée depuis un
an environ sur le réseau des Antilles c'est le relevé par les
agents techniques eux-mêmes des feuilles d'enregistrement: lim-
nigraphe, pluviographe. Ceci augmente sensiblement le nombre de
tournées et la rotation des véhicules, illais le contr6le est plus
sfu.
Un observateur, M. Camille BISSAINTHE, est employé
à plein temps sur le bassin de la Rivière du PLESSIS où le nom-
bre de relevés journaliers impose une présence permanente à pro-
ximité des appareils.
Le MATERIEL -
Le matériel hydrologique et climatologique a été com-.
pIété et en partie renouvelé. Un gros effort a été fait en parti-
culier pour les jaugeages par dilution. Un laboratoire sommaire
a été installé dans un garage à BASSE TERRE. Les dépouillements
ont pu être exécutés dans de bonnes conditions. Le seul ennui à
signaler est le vieillissement très rapide des cellules photo-
électriques qui n'ont pas résisté à la forte humidité de la région.
Quelques précautions ont été prises pour les protéger et les nou~
velles semblent se comporter normalement. Les véhicules sont en ,
bon état :
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- ~e Renault R4 a été achetée en Mars 1964. Les deux
Land Rover ont été remplacés en Août 1965. Compte tenu du service
extrêmement dur demandé à ces véhicules, il est important de dis~
poser de matériel en parfaite condition.
L'EQUIPEMENT -
En dehors dlun équipement typiquement hydrométrique,
les études hydrologiques nécessitent une couverture pluviométri-
que suffisante ainsi que des renseignements climatologiques. Le
Service Météorologique dispose d1un réseau de postes assez dense
en plaine, malheureusement très réduit en mOITcagne. Pour une '
bonne homogénéité des observations, un équipement en pluviogra-
phes et pluviomètres a été établi sur les bassins les plus dému-
nis. Ce réseau propre à la Mission Hydrologique présente un inté-
r@t indiscutable pour la détermination des données hydrologiques .
et ,en tout état de cause, est utile au Service Météo qui nia pas
les moyens dlexploiter des stations dont les pistes d1accès sont
souvent difficiles. Il est seulement à regretter que le réseau
en montagne, m@me avec les appareils de la Mission, soit loin de
représenter la densité optimale souhaitable.
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PLUVIOMETRIE -
Les appareils suivants sont observés
A - MARTINIQUE
depuis 1953
" 1952
" 1955
Il 1955
- altitude 250 m observé
" 192 m "
" 350 m "
" 445 m "
- AJ01J.PA-BOUILLON
PIROGUE
MARIE-AGNES
RUE LUCY
Les pluviomètres :
Bassin Versant de la Rivière CAPOT :
3) Pluviographe de SAINTE-CECILE (J.\1orne Rouge)
(Altitude: 370 m) - Bassin Versant Rivière CAPOT - observé
depuis 1956.
4) Pluviographe de POST COLON
(Altitude: 330 m) - Bassin Versant de la Rivière MADAME -
observé depuis 1961.
5) Pluviographe du MORNE BELLEVUE
(Altitude: 700 m) - observé depuis 1962 - Bassin Versant de
la LEZARDE et du GALION.
2) PluviograPhe de DOMINANTE (Morne Rouge)
(Altitude: 445 m).
Observé depuis 1955, fournit d'excellents renseignements pour
le bassin de la Rivière CAPOT.
1) Pluviographe du Piton DUMAUZE
(Altitude l 100 m,mis en service en 1961 - Bassin Versant
:!::~.".rière LEZARDE).
Enregistrement journalier relevé une fois par semaine. Accès
difficile : 5 heures aller et retour de marche à pied.
Intérêt indiscutable : le Service Météo pense le doubler dlun
totalisateur à numéroteur.
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EVAPORATION -
Sur le bassin de la Rivière du LORRAIN (limite B.V. rivière
CAPOT) :
Sur la Rivière du GALION :
- Habitation RICHARD - altitude 260 m
- Usine BASSIGNAC " 70 m environ
(début Janvier
1962)
(début Décembre
1961)
(début Décembre
1961)
240 m
142 m
"
"
- altitude 25 m environ (début
1963)
- altitude 660 m- Le BOUCIillR
- BALATA PRINTANETTE - altitude 360 m
- TIVOLI
- Ravine VILAIl\1E
Sur le bassin de la Rivière MADAME :
Un seul pluviomètre a été supprimé depuis 1962, celui
de COLSON (altitude 550 m) par manque d'observateur. Par contre,
à proximité, à la cote 600 m, le Service Météo observe un nouveau
pluviomètre mis en service vers 1961.
Des mesures d'évaporation dans un bac semi-enterré
de 1,00 m2 ont débutéen 1964. La station, située aux SALINES, a
souffe~t au début des incursions des boeufs et du manque d'obser-
vateur'.
Dans le Sud de la MARTINIQUE :
- SALINES
Sur la Rivière DUMAUZE :
(Altitude 350 m (début 1962)
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D'Octobre 1964 à Juin 1965 7 les observations ont été
régulières. Malheureusement, l'observateur qui est le contremartre
de l'habitation SALINES-DILLON a été remplacé trois fois en deux
ans et les observations risquent d'être fragmentaires tant que
nous ne disposerons pas de personnel permanent en place.
HYDRONETRIE -
Sept limnigraphes sont en service sur le réseau de
la MARTINIQUE.
- SAUT-BABIN - sur la Rivière CAPOT (début 1956)
détruit par le cyclone "Edith" en 1963, il a
été remis en service le 20 Mars 1964, souvent
bouché par des travaux de terrassements en 1964.
- LORRAIN - sur la Rivière du LORRAIN. Mis en service en
1963, il a été détruit la même année par le
cyclone "Edith" et remis en service le 21 Avril
1964.
- ALMA - sur la Rivière BLMlCflE, observé depuis JanVier
1962.
- ROCHES GALES - sur la Rivière BLANCHE, observé depuis Mai 1962,
a été déplacé en Mars 1964 par suite des tra-
vaux de prise réalisés à cette date pour la
ville de FORT-de-FRANCE.
- GROS MORNE - sur la Rivière LEZARDE, observé depuis 1962~ Le
limnigraphe placé près d'un pont est peu sensi-
ble aux basses eaux à cause d'un important
affouillement provoqué par le cyclone "Edith".
Il Y a encore le risque qu'au moment des crués
cycloniques l'ouverture du pont se trouve
bouchée par des troncs d'arbres faussant l'en-
registrement des pointes les plus fortes.
- SOUDON - sur la Rivière LEZARDE observé depuis Septembre
1961.
- Rivière MADAME- observé depuis Septembre 1961.
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Trois échelles limnimétriques sont observées en per-
manence (2 lectures par jour) :
La liste des jaugeages effectués et les résultats sont
fournis dans la deuxième partie (une centaine).
Il faut simplement relever des contr6les de basses
eaux dans des buts purement pratiques (besoin d'adduction)
ravine de GALEEN - Rlvière du CARBET - Ravine de COLSON.
sur la Rivière PIROGUE (affluent de la
CAPOT)
sur la Rivière CAPOT (2 échelles)
sur la Rivière du GALION - cette dernière
a été entièrement faussée pendant les
travaux au pont qui a remplacé l'ancien
gué. Pendant quelque temps, les lectu-
res ont été faites sur une ancienne
échelle située en amont. Puis une nou-
~elle échelle a été posée sur le pont.
Il faut considérer que pendant toute la
période de Juillet 1963 à 1965, les lec-
tures, en particulier de basses eaux,
nIant pas grande signification à cause
du chantier du pont de BASSIGNAC.
- PONT DESGROTTES
- l\1ARIE-AGNES
Les JAUGEAGES -
Le fil directeur des mesures des deux années 1964-]~65
a été la poursuite des observations aux stations permanentes de
manière à assurer une bonne continuité et étudier le mécanisme.
du détarage des basses eaux. Peu de jaugea~es à de nouvelles sta-
tions •
- BASSIGNAC
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B - La GUADELOUPE
Il faut distinguer, d'une part, le bassin représen-
tatif de la Rivière du PLESSIS (2,12 km2) et, d'autre part, les
autres stations pour lesquelles les observations sont moins homo-
gènes.
Equipement du Bassin représentatif
- l pluviographe à la ferme de MON"TVAL - altitude 500 m
- l " à P~illNASSE - altitude 620 m
- l station évaporométrique à MONTVAL (bac de 1,00 m2 - thermo-
mètres, etc ••• )
- 5 pluviomètres "Association" numérotés de l à 5 - altitude 685 -
648 - 700 - 490 - 500.
- l pluviomètre totalisateur à la cote 950 relevé une fois par
semainE' •
- l station de jaugeage avec limnigraphe enregistreur et déver-
soir mince paroi pour les contreles de basses eaux.
Quelques dég~s matériels importants sont à porter au
compte du cyclone "Cléo" (1964). Un arbre est tombé sur le limni-
graphe. L'abri a été détruit et certains pluviomètres ont souffert
des effets du vent. Les réparations ont été rapidement entrepri-
ses et en moins d'une semaine l'ensemble des observations pouvait
@tre repris. Il faut surtout préciser que le réseau a été relati-
vement peu éprouvé comparé aux dég~ts occasionnés aux pistes
d'accès. Les chutes d1arbres et les glissements de terrain ont
isolé les appareils pendant plusieurs jours.
Certains travaux furent nécessaires pour réparer le
refuge de l'observateur de PLESSIS, de même que la prctection
des berges a du @tre assurée par endroits pour maintenir l'empla-
cement de la station.
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Autres bassins
PLUVIOMETRIE
- l pluviographe à la cote 570 de VIE~A HABITM~TS
- l pluviographe sur le B.V. de la rivière PETITE PLAINE (cote
600)
Pluviomètres
Prise d'eau à VERNOU sur le bassin de la GHANDE GOYAVE
GRAND ETMG
J:VlATOUBA
Marigot (Maison forestière)
Marigot dans l'fIe de ST.MARTIN mis en service en 1963
N.B. La pluviométrie de BAHTHOLE (VIEUX HABITANTS) a été aban-
donnée par manque d'observateur.
HYDROMETRIE
Pas de changement depuis 1963.
Limnigraphe de 570 à VIEUX HABITAI.'JTS 1 d'un accès parti-
culièrement difficile. La piste a dû gtre reJrise presque entiè-
rement en 1963-1964-1965.
Limnigraphe de .PETITE PLAINE,
Limnigraphe de BAILLE ARGENT,
les deux appareils mis en service en Janvior 1964 ont été empor-
tés par le cyclone "Cléo" mais ont pu être rétablis assez rapi-
dement.
Plusieurs échelles sont lues régulièrement :
VIEUX HABITANTS au bourg
Déversoir de BANANIER
GRAN]) ETANG
GRAND CARBET MARQUISAT
GRANDE GOYAVE
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D'autres échelles ne sont observées que pendant la
période de car@me lors des tournées de l'agent technique.
Plusieurs déversoirs réalisés par le Génie Rural
sont ainsi observés
DESHAIES
MITAN
BOURCEAU
BOIS MALHER
BELLE EAU
L'échelle du BRAS ST.JEAN, affluent de la GRANDE
GOYAVE,a été emportée à chaque cyclone. Les observations ont été
interrompues provisoirement.
Les jaugeages
Comme pour la MARTINIQUE, la liste des jaugeages
est fournie en annexe. Les mesures classiques se sont poursui-
vies aux différentes stations en 1964.Ce qui caractérise surtout
l'année 1965, c'est la mission de M. THIEBAUX qui a séjourné deux
mois aux ANTILLES pour pratiquer la méthode de jaugeage par dilu-
tion (jaugeage chimique).
Pour la première fois, des mesures de débits de crue
ont pu être effectuées, en particulier à PLESSIS et sur la rivière
de VIEUX HABITMJTS. Le tarage de la station de la cote 500 a ainsi
été réalisé dans de bonnes conditions et l'explOitation des ren-·
seignements à cette station y gagne très certainement.
(Voir rapport de mission de M. THIEBAUX).
(Voir courbe de débit de la rivière de PLESSIS en
deuxième partie).
Comme pour 1963, les jaugeages de basses eaux de la
c6te sous le vent ont été faits principalement en fonction des
demandes du Génie Rural. Et compte tenu des faibles moyens de la
Mission, les programmes ont été respectés dans l'ensemble.
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Lo dépouillement
La question de dépouillement est étroitement liée
à celle des agents. Les opérations sur le terrain occupent ceux-ci
à 50 %. Le calcul des jaugeages, la tenue des feuilles et divers
les absorb8nt largement le reste du temps. De plus, les trois
cyclones en un an, les réparations diverses au réseau ont néces-
sité leur présence permanente sur le terrain. Plusieurs observa-
teurs ont été écartés 'et les appareils son-t relevés au cours des
tournées. Le recrutement de personnel sporadique chargé du travail
de copie et de calculs élémentaires n'a pas été satisfaisant.
Par ailleurs, il faut noter que le nombre de l imni-
graphes, en particulier 8n GUADELOUPE (cinq), est faible rapporté
au nombre de stations où des mesures sorre effectuées. La valeur
statistique des données perd ainsi de sa qualité. On doit aussi
souligner le petit nombre de points hauts des courbes d'étalon-
nage. LGS grandes difficultés qu'on a éprouvées jusqu'ici dans les
jaugeages de crues en sont la cause. La brutalité des crues, les
charriages de toutes sortes d'éléments: rochers, branches, mettent
en danger les appareils aussi bien que le personnel. Les jaugea-
ges par dilution solutionnent dans une certaine mesure ces problè-
mes. N~anmoins, leur pratique est trop récente aux ill~TILLES pour
avoir permis un éventail suffisant de valeurs. Les courbes d'éta-
lonnage laissent donc à désirer pour les parties hautes et le
dépouillement s'en ressent. Pour certaines stutions, les traduc-
tions sont différées et attendent l'établissement de valeurs
complémentaires pour @tre publiées.
Malgré les lacunes signalées ci-dessus, trois sta-
tions limnigraphiques sur cinq en GUADELOUPE et quatre sur sept
en MARTINIQUE ont pu figurer dans les publications du présent
compte rendu. Pour les autres, les hauteurs moyennes journalièreEj
ont été déterminées et ce n'est que l'amélioration des courbes
d'étalonnage qui permettront de les exploiter correctement.
En ce qui concerne les pluviogrammes, les moyens en
personnel ne permettent pas de les dépouiller sur place et ils
continuent à s'accumuler dans les chemises.
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En 1964-1965 une tentative de publication trimes-
trielle des renseignements hydrologiques a été faite. Elle a imposé
une certaine contrainte dans le dépouillement mais devrait pou-
voir €tre suivie. Il SI agissait du bulletin de statistique local
de l'I.N.S.E.E. Il serait important de continuer' à y faire figu-
rer un certain nombre d'éléments qui ne m~nqueront pas d'intéres-
ser les Services spécialisés.
La PREPARATION du Vème PLM~ -
Au cours des travaux des différentes Commissions,
s'est dGgagée la nécessité d'une meilleure approche du problème
général de l'eau. Une note a été préparée pour la MARTINIQUE par
l'Ingénieur hydrologue. Les besoins et les ressources ont pu être
ainsi comparés et le déficit par région a été ébauché. Il semble
bien que face à toutes les demandes: ville, industrie, zone ru-
rale, agriculture, tourisme, etc ••• une coordination soit néces-
saire car les ressources sont limitées. Un Comité Technique de
l'Eau, par département, devrait pe~mettre de suivre davantage
et mieux coordonner les utilisations pour aider à définir les
priorités. Le rele de l'hydrologie dans ce Comité est important.
Avant la fin du Vème Plan, certaines régions des deux départements
auront de grandes difficultés pour satisfaire les besoins en eau,
besoim légi times des populations.
Les recherches de nouvelles ressources en eau est un
impératif qu'on ne saurait discuter. Dans des régions comme les
ANTILLES Françaises où la pluviomètrie est extrêmement forte (il
tombe, en effet, plus de 4,00 m d'eau par an sur les zones monta-
gneuses des deux départements), il semble impensable de parler de
pénurie d'eau. La perspective à long terme du dessalage de l'eau
de mer a même été évoquée d~lS les travaux des Commissions. Mais
au stade de nos connaissances, c'est une solution coûteuse qui
devrait être réservée à des régions plus déshéritées que les ne-
tres. Quand on fait la somme de toutes les quantités d'eau per-
dues au moment des crues, on est vite persuadé que les études
devraieùt s'c.rienter plutôt vers des formules de stockage et de
régularisation. De petites retenues sur des rivières déjà captées
permettraient de franchir les périodes de maigre où le débit n'est
pas suffisant, face aux besoins d'une population en accroissement
rapide. La création de ces réserves, même si dans certains cas on
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était conduit à rendre étanche les fonds de vallée, serait .tout
compte fait moins onéreuse que celle d 1 une usine pour dessaler
l'eau de mer. Pour cette dernière, en effet, il faut ajouter au
coût du traitement celui du pompage pour élever lleau à une pres-
sion acceptable.
Il est donc poss~ble de créer de nouvelles ressour-
ces en corrigeant certaines insuffisances naturelles. L'utili-
sation des excédents de crues doit être étudiée au plus t6t. Or,
cet inventaire de ressources, les propositions sur leur éven-
tuelle conservation, sont le domaine de l'hydrologie. Négliger
les études hydrologiques c'est condamner les projets futurs à
"1 1 à peu près", c'est-à-dire sous-estimer ou surestimer les quan-
tités disponibles.
Dans les deux cas, les dépenses qui en résultent dans
l'équipement dépassent largement les crédits de fonctionnement
d'une Mission Hydrologique.
IIème PARTIE
RESULTATS des ~ŒSURES
Dans cette partie seront présentés
4 - Les débits journaliers aux stations suivantes
b) PLESSIS
VIEUX HABITANTS (cote 570)
PETITE PL1UNE
GRANDE GOYAVE
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ROCHES GALES
PIROGUE
GROS MORNE
a) SAUT-BABIN
LORRAIN
ALMA
SOUD ON
MARIE-AGNES
Les autres stations sont en cours de dépouillement
et pourront être présentées dans une note complémentaire. .
5 - Les hauteurs journalières aux stations
3 - Divers renseignements du bassin représentatif de PLESSIS.
l Le résultat des jaugeages en 1964 et 1965.
2 - La pluviométri~ mensuelle des différentes stations.
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305 (1) :
622
960
450
806
570
1 374 (2)
1 253
1 890
1 906
2 246
.
.
0,40
0,43
0,47
0,51
0,54
0,325
0,42
0,27
0,265
0,24
Date : Cote (m): Débit (l/s) :
6/3/64
10/3/64
25/3/64
12/5/64
19/5/64
=================================
Date : Cote (m): Débit (l/s) :
=======~======~==~===============
: 24/3/64: 0,10
:Echelle gué station de traitement:
11/3/64 :
:- 13/5/64 :
: 11/6/64 :
: 19/11/64:
: 23/12/64:
:---------:---------:-------------:
. .
.--------------------------------- .
(3) - échelle détruite
(1) - en amont de la prise
(2) - somme : débit de la rivière
+ débit du canal
:---------~---------~-------------:
~
~
.
.
297
287
287
386
360
468
472
447
623
0,10
0, 11
0,095
0,12
0,10
° 1350' 145,
0,15
0, 16
Date : Cote (m): Débit (l/s) :
RIVIERE LEZARDE
6/ 3/64
9/ 3/64
23/ 3/64
12/ 5/64
14/ 5/64
29/ 6/64
6/ 7/64
16/11/64
22/12/64
=====~============================
======--=========================== ===================~=============
au limnigraphe du Gros Morne au limnigraphe du Soudan
au limnigraphe de l'Alma : au limnigraphe de Roches-Gales
JAUGEAGES 1964
MARTINIQUE
==========================~======= =================================
RIVIERE BLANCHE
================~=================
Ressource
Date : Cote (m): Débit (l/s) :
: 10/6/64 : repère: 628
: 18/6/64 614
: Date : Cote (m): Débit (l/s) :
:----------:---------:-------------:
:----------------------------------:
:----------------------------------:
:----------:---------:-------------:
: 11/3/64 (3) 1 576
: 13/5/64 1 440
: 11/6/64 2 060
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:----------:---------:-------------: :---------:---------:-------------:
:----------:---------:-------------: :---------:---------:-------------:
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JAUGEAGES 1964
460
395
590
0,30
0,28
0,31
RIVIERE CAPOT
au limnigraphe de Saut Babin
Date : Cote (m): Débit (l/s) :
Date : Cote (m)~ Débit (l/s) :
=================================
=~==============================
RIVIERE GALEEN
30/12/64 Q = 11/s
RIVIERE du CARBET au Fond-J.lfiascret
19/3/64 Q = 322 lis
: 10/6/64 :
: 18/6/64 :
: 30/6/64 :
MARTINIQUE
685
410
365
782
383
°,73
°,70
0,69
0,80
0,66
RIVIERE du LORRAIN
au limnigraphe
RIVIERE PIROGUE RIVIERE du GALION
au Pont DESGROTTES (échelle) à l'usine BASSIGNAC (échelle amont)
Date : Cote (m): Débit (l/s) :
Date : Cote (m) : Débit (l/s) :
24/ 3/64 3,32 460 . 9/ 3/64: 0,73 600.
14/ 5/64 3,39 775 16/ 3/64: 0,70 452
5/ 6/64 3,56 2 620 18/ 3/64: 0,69 340
12/ 6/64 3,53 2 000 20/ 3/64: 0,63 240
16/ 6/64 3,51 1 782 19/ 5/64: 0,87 404
19/ 6/64 3,47 1 540 29/ 6/64: 1,085 3 720
17/11/64 3,41 1 140 23/ 9/64: 1,04 3 975
==========~====================== 16/11/64: 0,90 1 850
22/12/64: 0,935 2 445
==================~~============
=======================~==========
==============~=================== ========================~========
============================~=====
5/ 6/64
: 12/ 6/64 :
: 19/ 6/64 :
: 6/ 7/64 :
: 22/12/64 :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:----------:---------:-------------: :---------:---------:-------------:
:----------:---------:-------------: :---------:---------:-------------:
JAUGEAGES 1965
- 18 -
·
·(ElY:
1,012
1,544
3,800
3,661
0,415
° 51 50'645,
0,64
: Cote (m):Débit (m3/s):
au limnigraphe de Roches-Gales
au limnigraphe du Soudan
Date : Cote (m):Débit (m3/s ):
Date
=================================
=================================
===============~=================
Date : Cote (m):Débit (m3/s):
au limnigraphe du Saut Babin
~==============~=================
===============================~=
·
11/3/65 : 0,10 0,440
19/3/65 : 0,10 à 0,585
. 0,0095 ·.
·12/4/65 : 0,09 0,435 :
5/8/65 : 0,165 0,838 (Cg):
A ressource 17/3/65 Q = 1,166
: 17/3/65 :
: 23/3/65 :
: 2/8/65:
: 30/9/65 :
:---------:---------:-------------:
~1ARTINIQUE
0,313
0,279
0,336
0,220
0,864
1 04 5,
1,04
1 ,05
1,02
1, 175
: Cote (m):Débit (m3/s) :Date
~=================================
==================================
Date : Cote (m):Débit (m3/s):
au limnigraphe du Gros-Morne
Date : Cote (m):Débit (m3/s):
au limnigraphe
=======~==========================
10/3/65 3,42 0,668 10/3/65 0,86 1,532
19/3/65 3,40 0,565 16/3/65 · ° 845 1J 350
·26/3/65 3 46 5 0,958 22/3/65 : 0:91 5 2,105
15/4/65 ' 5 0,540 . 14/4/65 0,835 1,2"/83,39 " . : :
3/8/65 3,72 5 2,980 (Cg): 4/8/65 · 0,96 1,540 (Cg) :·6/8/65 3,595 1,580 (Cg): 17/11/65: 0,97 2,81019/11/65 3,58 1 870
=======~========================== =================================
==================================
======~===========================
RIVIERE BLANCHE
au limnigraphe de l'Alma
RIVIERE LEZARDE
RIVIERE du LOPillAIN
11/3/65
: 18/3/65
: 25/3/65
: 12/4/65
: 30/9/65
:-1oï-;ï65-:--0:105--:----Ü:;62----:
15/ 3/65 0,10 0,361
22/ 3/65 0,15 5 0,44013/ 4/65 0,12 0,329
14/ 8/65 0,1825 0,488
29/ 9/65 0,195 0,51717/11/65 0,18 0,527
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:----------:---------:-------------: :---------:---------:-------------:
:----------:---------:-------------: ---------:---------:-------------:
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JAUGEAGES 1965
0,223
0,221
0,202
0,172
: micro
moulinet
0,0044
0,0082
1,06
1,07
1 055,
1,04
:Cote (m):Débit (m3/s ):Date
11/3/65
"18/3/65
25/3/65
14/4/65
=================================
:Colson
:a) amont 17/6/65
:b) aval 17/6/65
0,492
0,831
0,437
1,680
0,148
· .
· .
:0,24/1,14:
: 1,22 à :
· 1 21 5 .
; 1, 145 ;
:0,39/1,31 :
:Cote (m):Débit (m3/s):Date
16/3/65
22/3/65
14/4/65
29/9/65
lY'L.utTINIQUE
==================================
N.B. Echelle mal placée
====~============================= =================================
Date :Cote (m):Débit (m3/s): Date :Cote (m):Débit (m3/s ):
==========================~~== ====~============================
===============================~== =================================
Cg jaugeage chimique par la méthode globale (tube à essai)
MARIE AGNES: Rivière CAPOT Rivière du GALION à llusine BASSIGNAC
Rivière PIROGUE (affluent de la CAPOT) Rivière MONSIEUR
:Pont Desgrottes
.
: 16/3/65 0,60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 20-
:--------:--------:-----::--------:--------:-----::--------:--------:-----:
:----------:---------:-------------': ---------:---------:-------------:
GUADELOUPE
-----------------------
-----------------------
=================================
(2) puis lecture au déversoir
. .
. .
: 4/1/64: 0,05 121304
335
286,5
Rivière de BOIS pUJEER Rivière BOURCEAU
0, 15
0, 17
repèrE;! :
2,25\ 1):
:Cote (m): Débit (l/s): : Date :Cote (m): Débit (l/s) :
5/ 5/64
15/ 6/64
31/ 8/64
30/10/64
========~=======~=================
JAUGEAGES 1964
================================== =====================~===========
Rivière de GRANDE PLAINE Rivière du PLESSIS
l - COTE SOUS LE VENT -
: Date
======================= ======================= =======================
======================= =======================
(3) cote par rapport à des repères
(4) changement de repère
·
.
·.
.
·
.
·.
.
·.
·
5/ 5/64: 0,51 337 :: 5/ 5/64: 0,42 : 190 ::
· ·
:
· · ·:15/ 6/64: 0,50 370 ::15/ 6/64: 0,41 . 124 ::15/ 6/64: 0,45
·
68,7:.
·:31/ 8/64: 0,49 460 ::31/ 8/64: 0,48 : 133,6: : 31/ 8/64: 0,28 · 199 .
·
.
: 14/ 9/64: 0,48 475 : : 14/ 9/64: 0,54 : 93,6::14/ 9/64: 0,30 : 186,6:
:30/10/64: 0,50 380 : :30/10/64: 0,50 :119,2:: :
: 10/11/64: 0,51 340 ::10/11/64: 0,52 : 72 :: 10/11/64: 0,30 175
:27/11/64: 0,51 345 : : 27/11/64: 0,52 64 ·.
··.
·: "12/12/64: 0,45 . 480 ::12/12/64: 0,52 75 :: 12./12/64: 0,30 176. .
·.
·.
·.
(1) nouvelle échelle
Rivière LOUSTAU
: Date :H ID (3):Q l/s:: Date :H m (4):Q l/s:: Date :H ID (3):Q lis:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
==================~==============================
:------------:---------:-------::---------:-------:
_ 21 _
GUADELOUPE
~ __~~~~ ~~_OJ_~~_~_=~~_~
23/ 3/64 :-0,175: 110
16/ 4/64 :-0,16 258
23/ 5/64 :-0,16 205
10/ 9/64 :+0,03 418:
25/ 9/64 :+0,05 340
23/10/64 :-0,50 390
19/12/64 :-0,52 290
==========~==============
Date :H en m: Q lis :
-------------------------
-------------------------
=========================
BELLE EAU (projet de prise du G.R.)
(1) repère
:----------:------:-------:
: 17/3/64 : 0,12: 310 :
: 5/6/64 : 0,33: 528 :
: 26/6/64 : 0,34: 550 :
84
162
184
280
219
400
428
230
0,08
0, 11
0, 12
0, 17
0,15
0,21
0,22
0, 14
·.
• 024/ 2/64 745 o0o0
19/ 3/64 o. 220
18/ 5/64 o0 0,28 827o0
21/10/64 0,20 3 560 o0
6/11/64 0,08 1 500 o0o.
5/12/64 0, 19 3 540 o0
• 0
18/12/64 0, 19 3 460 o•
• 0o0 .o. 0
Date :H en m: Q lis :
23/ 3/64
16/ 4/64
23/ 5/64
3/ 6/64
10/ 9/64
25/ 9/64
23/10/64
19/12/64
=========================
=======~===========~=====
======--================== ========~==========~=====
RIVIERE de SAINTE-MARIE: le 3/1/64 Q = 22,4 lis
(demande du GoR.) : le 24/3/64 Q = 22 lis
JAUGEAGES 1964
Rivière BANANIER à l'échelle GRAND CARBET au limnigraphe
Rivière GRANDE GOYAVE
à l'ancienne échelle
Date :H en m: Q lis :
~-29ï-9/64-~-O~12-~-1-868-~
: 17/9/64: 0,17: 4 150:
: 7/11/64: 0,175: 4 350 :
=========================
:----------:------:-------:
COTE AU VENT -
Rivière de VIEUX HABITANTS VIEUX HABITANTS
=======~~=g~~~======================g~!~=~1S====
Date : H en m : Q lis :: H en ID : Q lis :
II -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l - COTE SOUS LE VENT -
Rivière du FLESSIS
JAUGEAGES 1965
GUADELOUPE
_ 22 _
=================~============== ==~=========~====================
:-----------:------:-------:------: :-----------:------:-------:------:
:-----------:------:-------:------: :-----------:------:-------:------:
================================= ============================~====
M
M
M
M
M
M
M
M
M
46
69,2
51,2
40
35,2
38,4
28,4
87,7
69
53
52
53
54
55
54
55
253
252 , 5:
:H en m: Q lis : Obs. :
:H en m: Q l/s: Obs.:
Date
Date
=================================
: 7 Janvier
:28 Janvier
: 12 Février
:26 Février
: 12 Mars
:25 Mars
:23 Avril
: 8 Octobre :
:13 Décembre:
134 M
153 M
124 M
118 M
101 : M
0,26 :
0,29 :
0,276:
0,25 :
0,23 :
:H en m:Q l/s(1): Obs. :
:H en ID: Q lis : Obs. :Date
Date
================================= ====================~=========~==
GUADELOUPE
JAUGEAGES 1965
- 23 -
=================================
:28 Juillet : 0,3725: 195 C :28 Janvier 0,25 42,5 :-ebras M:
:30 Novelllbre:O,43 260 M
·
325 :a; if M:
·
: 13 Décembre: 0,40 215 M :26 Février 0,22 14 :-e " M:
===========~===================== 125 :2; " M:
: 12 Mars 0,21 165 :1e " M:Rivière BEAUGENDRE 100 :2e if M:
============~====~============== ======================;====;=====
Date :H en ID: Q lis · Obs. · Rivière· · LOUSTAU
-----------:------:-------:------:
: 12 l'1ars 22 174 M =================================
:24 Mars 22 182 M Date :H en ID: Q lis : Obs. :
· 3 Avril 22 184 M :-----------:------:------- :------:
·
· 9 Avril 23 144 M · 7 Janvier 52 350 M
· ·
: 11 Hai 22,5: 167 · M · :28 Janvier 52 340
· ·
:29 Juin 141 232 C : 12 Février 53 328
:29 Juin 141 235 M :26 Février 54 240 ..
: 10 Juillet : 1375 324 Cg : 12 Mars 56 234
: 10 Juillet . 136 366 M : 25 }/Jars 56 240.
: 4 Mai 20 225 M :23 Avril 56 200
l - COTE SOUS LE VENT (suite) -
Rivière PETITE PLAINE GRANDE PLAINE
Rivière BOURCEAU Rivière de BOIS r~ŒR
: 8 Janvier
: 12 Février
:26 Février
: 12 Mars
:23 Avril
(1) amont de la prise
rivi ère + canal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:-----------:------:-------:------: .:-----------:------:-------:-----~
- 24 -
GUADELOUPE
:H en m: Q lis : Obs. :
Février 100 lis (M)
Février 8,6 lis (L)
Mars H = 26,Q = 54,8 lis (M)
JUillet H = 0,39, Q = 207 l/s~)
Date
============================~====
===========~~====================
=================================
:23 Janvier : 5 i : 340 . M.
: 6 Juin 0,55 314 M
: 16 Mars : 0,58
·
258 M
·: 24 Juillet . 0,27
· 238 C.
·(1)
·
·
=================================
Date :H en m: Q lis : Obs. :
:23 Janvier: 0,17 : 4 010: M
:27 Mars : 0,155: 1 488: M
:14 Mai : 0,055: 1 230: M
b) à l'usine Bonne M~
le 5 Mars Q = 1 750 (M)
Débit du canal Q = 375 (M)
le 26 Mars Q = 1 488 (M)
débit du canal Q = 283 (M)
CANAL LAMENTIN
:-----------:------:-------:------:
(1) échelle
Rivière de GRMITEGOYAVE
a) ancienne échelle
:H en m: Q lis : Obs. :
:H en m: Q lis : Obs. :
: 0,40 : 1 160: M
: 0,40: 875: M
Date
Date
-----------:------:-------:------:
==~==============================
JAUGEAGES 1965
=================================
:23 Janvier 0, 16 280 M
·
2 Février 0,13 180 M
·: 16 !''1ars 0, 11 134 M
:10 Mai 0, 12 166 M
·
7 Octobre 0,19 363 M
·
·
6 Février OJ12 158 M
·
=================================
=======~=========================
=================================
==========~====================== =================================
AUTRES RIVIERES DE LA COTE SOUS LE VENT
Rivière NOGENT (amont Pont Desbonnes) le 24
Rivière LA PERLE (Deshaies) le 24
Rivière LA RAMEE (cote 110) le 26
Rivière BAILLE f-illGENT (limnigraphG) le 21
II - COTE AU VENT -
BRAS st JEAN
Rivière BANANIER Source de BELLE EAU
Rivière de GRAND CARBET
au limnigraphe
:27 Janvier 0,22 420 M
: 6 Février 0,25: 715 M
:13 Mai 0,15: 340 M
:23 Juillet 0,22: 438 0
:31 Mars 0,295: 480 M
:à l'échelle de MarqUisat
:16 Mars :20,5 596
: 27 Mars
: 14 Mai
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - .- -
PLUVIOMETR:Œ en 1964
l - STATIONS de MARTINIQUE
Stations : J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D : Total
---------:-----:~:-..:------:.......--:--:----:.......-:......-.-: ~:------:............ :-----
AJOUPA-BOUILLON
PIROGUE
: MARIE-AGNES
: RUE LUCY
: LE BOUCHER
: BALATA
: RAVINE VILAINE
TIVOU
HABITATION RICHARD
BASSIGNAC
ABSALON
SALINES
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . .
:106,4:104,3:181,8:337,0:132,5:454,0:615,5:476,5:408,0:374,5:178,1:231,7:
: 78,4: 58,6:214,2:230,8: 84,3:494,1:679,2:519,8:376,3:197,8:121,1:212,9:
:206,1:170,6:348,1:520,1:123,4:654,8:712,8:700,4:453,6:419,0:223,5:348,2:
:199,7:166,1:363,6:473,6:127,6:538,2:655,3:585,5:371,3:374,9:307,1:296,6:
:248,9:217,5:332,5:564,0:183,2:601,7:70),4:676,2:601,8:562,5:294,9:348,2:
: 136~4: 89,1:207,1:300,3:126,0:330,5:426,9:447,6:308,7:283,2:110,6:106,9:
: (2): - : - :178,2:176,1:262,8:368,1:235,5:194,5:255,2:109,3: 97,7:
: 96,2:106,3:113,4:184,9:143,8:260,7:368,3:442,2:236,3:256,6:118,2: 67,0:
:108,1: 43,2:106,7:147,6:171,4:223,0:341,5:348,5:224,8:199,9: 93,4:126,3:
: 87,0: 64,5: 64,5: 127,5:138,5:203,5:335,5:322,0:24Q,0:195,5: 97,0:163,5:
:181,0:114,6:247,9:331,2:176,3:423,7:488,8:525,4:302,1:304,8:200,2:272,6:
: 30,9: 17,0: 17,8: 15,4: 70,9: 28,0:204,7:184,4: 36,7:134,8: 58,9: 90,6:
.
.
3 600,3
3 267,5 :
4 880,6 (1):
4 459,5
5 420,8
2 873,3
2 693,9
2 144,4
2 039,0
3 568,6
890,1
II - STATIONS de GUADELOUPE (non compris Bassin expérimental)
Stations :J:F:M:A:M: J: J: A: S :O:N:D: Total
--_.,........--------:----:....---:----:-: ..........:---: ----:-:-~:--:---:----:-------
GRAND ETANG
: PRISE: D'EAU
: MATOUBA
St-MARTIN
· . . . . . . . . . . . .
;167,4;128,6;149,8;381,3~ 71,8;283,4;281,0;147,0;582,1;330,4;237,8;283,9; 3 044,5
: 89,4: 81,0:118,7:411,2: 93,8:269,2:423,3:336,0:457,3:509,8:197,2:104,0: 3 090,9
:375,8:192,9:379,6:659,6:154,0:738,5: - : - : - :383,2:111,2:130,6:
86,0: 64,0: 36,5:101,0: 62,0: 14,0:132,5: 58,5: 74,8:115,7: 43,5: 23,0: 811,5
(1) - pas d'observatioœdu 26 au 30-11-64
(2) - pas dt observatiorn durant le 1er trimestre
J
'"\Jl1
-------------------
PLUVIOMETRIE en 1965
l - STATIONS de l'iARTINI.Q~
Stations : J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D : Total
:-,-------:-----: ------: ------:.---:-:-----:-----: - : ---:-:-----:------:-------
.
: AJOUPA-BOUILLON
: PIROGUE
: MARIE~AGNES
: RUE WCY
: LE BOUCHER
: BALATA
: RAVINE VILAINE
TIVOLI
HABITATION RICHARD
BASSIGNAC
ABSALON
SALINES
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . .
:345,0: 26,0: 46,0:159,0: 99,0:198,9:376,8:143,5:374,5:318,1:343,3:293,7:
:461,1: 50,8: 35,3:122,3: 90,8: 78,6:234,3:202,5:162,0:213,6:131,4:221,4:
:437,6:172,0:156,0:232,6:132,0:321,3:535,0:461,8:511,2:468,1:315,2:264,4:
:425,7:162,4:153,4:206,2:128,5:246,3:556,2:471,5:544,3:417,0:277,9:339,3:
:618,7:243,3:251,0:316,0:256,4:344,5:672,6:404,1:541,4:430,9:372,8:289,0:
:195,1: 74,5: 89,2:188,6:126,5:139,2:427,2:198,8:334,3:311,9:205,8:162,0:
:176,0: 78,0: 56,7:113,1:108,8:141,2:315,4:167,3: :238,3:179,5:134,9:
:192,1: 84,8:100,0:130,6:102,3:118,0:386,1:163,1:271,2:231,7:209,9:117,6:
:213,3: 64,9: 69;8:123,5:113,6:151,2:188,9:238,3:316,0:447,5:301,9:171,0:
:166,5: 80,0: 71,0:130,0:113,5:152,0:186,5:200,5:308,5:371,5:427,7:210,0:
:340,8:130,0:112,7:213,0:147,0:202,9:469,8:236,5:358,1:400,0:228,1:190,0:
81,8: 21,1: 17,5: 79,6: 64,9: 90,1:153,4: 83,7: 77,3: - :
2 725,8
2 004,9
4 007,2
3 928,7
4 740,7
2 453,1
2 107,9
2 399,9
2 417,7
3 038,9
II - STATIONS de GUADELOUPE (non compris Bassin expérimental)
Stations : J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D : Total: - • : :~: : :--=----:__:~:. :~_: :mr--_: __
GRAND ETANG
PRISE D'EAU
MATOUBA
St-MARTIN
· .
· .
:256,5:
:182,6:
:163,9:
:112,6:
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
82,8:110,5:311,3:225,8:129,7:324,2:180,2:425,3:331,5:146,5:218,6:
53,9: 84,2:168,0:163,9: 94,6:310,8:202,5:405,9:341,2:240,4:161,0:
: 55,5: 79,1:103,7: :665,8:439,5:479,2:356,4:165,6:140,0:
12,5: 17,0:149,7:145,6: 72,0:110,5: 66,4: 95,7: 72,4:160,4:353,5:
2 742,9
2 409,0
-1 368,3
1
1\)
0\
1
-------------------
GUADELOUPE
Bassin Ve~'t..~.Ja rivière du PLESSIS
l - PWVIOMETRIE MENSUELLE
Pluviomètres : J : F : M : A : N : J : J : A S : 0 : N : D : Total
: nQ 1 alto 685 :227,8:148,8:297,4:442,8:125,8:501,8:592,0:547,1 :477,8:398,7: 286,2:275,8: 4 322,0
: _C»__~ : ......... : : -...c:._: :~........ : DlKlO:lIC=-__:~: ...-t=l............. : 1CIIaaClIII1CaCI:II:~C3:~: _=-=-:~ a _
nO 2 alto 648 :241,7:136,4:289,2:426,2:128,3:539,4:598,8:540,5(1):516,4:413,6:304,1:275,9: 4 410,5
nO 3 alto 700 :237,0:129,4:294,1:420,5:130,5:551,3: 614,5:538,2(1):531,4:414,1:291,4:271,1: 4423,5
: nO 4 alto 490 :173,0: 92,3:210,1:289,7: 77,7:408,2:485,0:393,1 :422,9:292,8:231,2:168,6: 3 244,6
: nO 5 alto 500 : - : - : - : - : - :début:429,4:354,5 :348,4:211,1:182,7:114,1:
: CQ :~... : _AI: :_=-=-=-: ~I::::a :' ==~:~: : :~:~:_c.-: :
Totalisateur
alto 950 :361,1:265,6:200,5:696,1:138,4:707,9:705,9:735,8 :629,0:649,2:302,8:430,0: 5 822,1 (2):. .. .. .
(1) - le cyclone Cléo 23-8-64 rendant les pistes impraticables, le relevé n'la été effectué que le 26-8
(déborrlement du seau)
(2) - totalisé du 2 Janvier à 9 h au 29 Décembre à 13 h
N.B. - les totaux mensuels du totalisateur ne fournissent qu'une valeur indicative, l.es relevés n'ayant
pas été effectués à date fixe.
II - EVAPORATION AU BAC SEMI-ENTERRE
----- -'"-;;";';";;;';==
Evaporation journalière: 3,5 nnn - moyerme sur 136 jours (1)
(1) - jours où la mesure était possible
-------------------
GUADELOUPE
Bassin Versant de la rivi_è,pe du PIESSIS
Année ).J..~
Pluviomètres : J : F : H ': A : li : J : J : A : S : 0 : N : D : Total
:431,2:107,5:211,5:238,1:287,8:200,6:541,2:303,5:355,6:397,2:215,2:113,4: 3 402,8
:236,9: 71,1:119,0:194,2:234,4:145,8:447,7: 224,1:280,4:344,0:176,7: 82,1: 2 556,4
:~ .. • r=I1I_a:a:_~: ...-_: __:--.. :~_: -==-: ....~--=-:~: --...-ao: -=-----: _ ...... :~_: _ 11 '"-=--=-.... :
: nO 1 aIt. 685 :410,5:100,6:206,5:248,4~295,4:187,5:526,5:312,4:354,7:393,1:201,8:111,0: 3 348,4
nO 2 aIt. 648 :402,0:106,1:212,1:247,3:302,3:210,2:553,5:315,3:367,7:410,3:219,7:118,2: 3 464,7
: _ca : :~: __~ :...~: _ .....œa: -....1=:ItDlI:~__~:__: ."..,...__ :_~: ....~ : :~ S;1I' __ :
: nO 3 aIt. 700
• : Itl:It.cq~: :~---=t:~ : -=----o:z:s: _-......-=--: _-....: __l::In:d: __--=-_:~: : : ......,..,...__ _ .....__ :
: n
Q 4 alt. 490
: ~~~__ :__: :----=--:__:-----=**-: _...-_:~: _~_--=-: :~: :--.s: =:
: nO 5 alt. 500 :182,7: 55,3: 81,3:146,6:163,6:116,8:384,8:203,7:254,6:335,4:181,7: 84,9: 2 191,4
Totalisateur
alt. 950 :367,5:118,9:219,2:350,4:417,6:287,3:631,5:556,5:447,2:532,2:457,4:173,5: 4 559,2 (1):. .... .
(1) - totalisé du 29-12-64 à :l3 h 40 au 29-12-65 à 9 h 30
Evaporation journalière: 3,2 mm moyenne sur 211 jours (1)
(1) jours où la mesure était possible
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Limnigraphe SAUT-BABIN
Débits .1ournaliers en.)la
Janvier à Juin 1964
Jour" Janrier Fé mer ~l.1"S A,rrll M' i JunM S II S 11 S H S H S N: S
1 1,78 2,10 4,40 22,50
2 1,78 2,06 13,20 27,20
3 1,78 1,98 4,70
4 1,78 1,90 3,12
5
-
57,00 1,78 2,62
6
-
1,71 2,23
7 13,20 37,00 1,64 1,98
8 11,50 18,70 1,60 1,98
9 4,70 1,52 1,90
10 3,48 ., 1,52 1,84
11 3,12 1,52 1,78
12 2,74 1,52 1,71
1] 3,30 1,52 1,78
14 2,74 1,52 1,78
15 2,44 1,44 1,78
16 2,23 1,44 1,78
17 2,15 1,44 1,78
18 2,06 1,44 1,9019 . 2,44 3,90 1,44 1,84
20 2,74 1,44 1,78
21 1,20 2,62 1,44 1,78
22 1,20 2,86 1,37 1,84
23 1,20 3,00 1,37 12,00 101,00
24 1,40 2,44 2,86 1,31 8,50 17,30
25 4,40 'Z7,OO 2,62 1,44 5,60 6,30
26 1,18 3,74 15,60 2,15 8,70 12,90
27 . 2 86 11,50 2,62 1,44 7,50,
28 3,30 2,23 1,37 5,00
29 2,44 2,15 l,3l 3,90
30 ' 2,06 2,15 1,31 8,00 30,8
31 1,84 1,60
,
Moy: .: l 3,31 1,57 3,98
..
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Igmnigraphe SAUT-BABIN
Débits jeurnaliers en .J/6
Juillet à Décembre 1964
I--l~ #\e_t.__ Âotlt Sentembre Oc obre Novembre DécembreJours M 5 M S 1'1 S M S M S M S
1 12,00 17,40 5,00
2 12,00 57,40 18,00 110,00
3 9,00 2,53
4 7,00
5 5,60 21,5 1,64
6 5,00 3,48
7 3,12
8 4,40 9,20 2,57
9 3,48
10 3,30
11 11,00 47,00 1,90 1,71
12 6,30
13 5,30 2,23
lA 5,60
15 6,65
16 5,60 1,81
17 9,50 58,70 5,60
18 15,00 25,90
19 22,20 00,00
20 11,50 3,00 3,12
21 8,00
22 8,50 3,90 1,90
23 5,95 2,86
24 5,30 2,53
25 5,00
26 4,70 3,73
27 4,40
28 4,40 2,06 2,44
29 4,40
30 5,00 2,53
31 5,00
Moy 7,55
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I@nnigraphe.SAUT BABIN
Débits .1ournaliers en rr?la
Janvier à Juin 196;
Jann.er Flvrier I{ars Avril MU JuinJour" M S K S M S M S M S M s
1 1,52 2,71 1,25
2 2,55 4,00 2,32 1,13
3 1,76 2,10 1,13
4 1,52 1,87 1,40 1,98
5 1,46 1,81 1,65
6 5,45 1,40 1,70 1,40
7 1,40 1,65 1,46
8 2,90 1,40 l,58 2,32 3,13
9 1,52 1,40 1,52 1,87
1D 1,5? 1,30 1,40 1,65
11 1,46 1;2' i,40 2,84 11~20
12 1,46 1,25 1,40 1,98
13 1,40 1,19 1,30 1,76
14 3,53 1,40 1,13 1,25 1,98 3,47
15 1,40 1,19 1,19 1,87
1~ 2,20 1,30 1,25 1,19 1,76 2,45
17 1,40 1,56 4,40 1,19 1,65
18 1,40 2,;0 1,25 1,87 .2,78
19 1,30 2,10 2,65 1,25 1,913
20 1,40 1,98 2,78 1,2; 1,52
21 3,13 1,52 1,58 1,13 1,40
22 2,55 6,22 1,58 1,19 1,25
23 1,58 1,58 1,13 1,93 2,45
24 1,58 1,52 1,13 1,65
25 1,6; 1,40 1,08 1,52
26 1,81 1,98 3,13 2,55 1~46
27 . 1,6; 1,87 1,19 1,40
28 2,78 1,58 2,32 3,93 1,25 1,81 2,55
29 1,40 3,13 5,34 1,65 1,98 1,52 65,0030 1,40 2,78 1,52 4,05
31 1,40 1,30
Moy 1,69 1,46 1,75
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Lï.mnigraphe SAUT BABIN
Débits journaliers en ri3/s
Juillet à Décembre 1965
Ju: llet AIt. nt Set tembre Octobre .Novembre NcembreJours roI S Iv! S H S 1'{ S H S M S
1 3,13 3,25 2,10 2,76 3,70 2,45
2 2,65 3,35 4,64 2,45 4,21 3,13 12,30 3,76 2,32
3 2,32 3,02 3,35 4,85 3,47 26,00 8,50 29,00 2,20
4 2,10 2,71 3,13 2,65 5,87 8,75 2,32
5. 2,55 3,35 2,65 2,90 3.93 2,55 4,65 7,47 2,45
6 2,45 2,55 2,65 2,38 4,05 2,38
7 2,10 3,13 6,22 2,78 2,20 3,60 2,6; 3,96
6 2,04 2,55 2,&5 3,60 9,40 2,32 3,rYl 3,82 15,30 4,96 27,50
9 2,45 3,13 4,16 18,20 3,25 3,25 3,60 3,60 3,25
10 2,78 3,76 4,16 7,30 3,13 3,93 3,35 ~,40 3,25' 3,9.3 143,70
11 3,25 3,70 3,47 4,40 5,55 3,02 3,47 3,35
12· 3,60 5,70 3,02 3,02 2,55 3,82 4,50 3,02
13 5,45 Il,20 3,02 3,02 3,47 5,34 36,50 3,47 2,90 3,65
14 6,22 14,00 2,96 3,53 4,16 ~7,30 4,16 5,fIl 3,25 2,90 4,31
15 5,67 9,'70 5,f17 V.5,OO 3,82 3,47 3,02 2,65 3,70
16 4,16 3,47 5,55 ~7,OO 3,'70 4,96 3,13 4,85 4,SO 15,00
17 3,47 3,13 ~,60 ~6,50 3,13 2,78 3,02
18 3,35 4,05 2,90 5,55 6,22 3,47 5,55 2,60
19 3,53 9,17 4,96 ~,OO 4,40 3,60 6,05 2,55
20 2,96 4,05 6,22 3,82 3,02 2,55
21 2,78 3,69 5,70 3,41 2,78 2,65 5.8722 3,02 4,27 3,35 3,76 4,40 ~O,20 2,60 2,90
23 3,35 4,16 7,15 3,60 2,45 2,65 3,13
24 2,90 4,05 ~,OO 3,60 2,32 2,38
25 2,71 3,70 3,02 2,65 2,78 5,70
26 2,78 3,13 3,82 2,00 5,55 21,60 2,32
27 3,13 5,OS 3,02 4,05 6,22 8,17 30,20 3,60 13,6028 4,96 26,00 3,13 4,05 3,?O 4,27 3,02 4,4529 3,70 2,18 .3,25 4,05 4,96 11,60 3,87 14,1030 4,64 6,65 2,65 3,02 4,50 12,70 2,78
31 3,82 2,45 4,27 5,45
Moy 3,36 3,37 3,85 3,48 3,48
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Limnigraphe du WRRAIN
Débits .1eurnaliers en u?/s
Janvier à Juin 19§
J~wier F~:rier l-i·§ An il Mli Ju LnJourJ M S H S loI S M S H S M S
1 l,B:> 6,10 21,50
2 1,80 13,00 48,00
3 1,64- 4,00
4 1,48 3,40 4,72
5 1,40 2,54
6 1,30 2,25
7 1,40 2,01
"8 1,23 1,45 3,40
t} 1,13 1,86
10 0,90 1,75
11 0,85 2,20 2,68
12 0,90 2,11
13 1,08 2,18 2,42
14 0,85 2,20 2,68
15 0,85 2,20 2,60
16 0,84. l,.C}O
:11 0,71 1,95 2,18
18 0,90 1,80l' 0,71 1,4820 0,70 1,41
21 0,70 1,28 1,60
22 3,46 3,84. 0,77 2,10 4,15
23 3,00 3,55 0,70 9,70 50,00
24 2,76 0,70 5,10
25 2,60 0,75 3,77
26 3,46 0,00 4,00 6,20
Z7 2,42 0,80 4,60 5,44-
28 2,26 0,85 3,55
29 2,51 0,95 2,93
30 2,01 1,64 4,26 14,70
31 1,00
Moy 1,06 3.,36
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LimnigraRhe <i!LLORRAIN
Débits journaliers en ntla
Juillet à Décembre 1964
·Jui llet Ao lt Sep' embre Oc ;obre Nov.embre DécembreJour., 1>1 S li S 1·1 S H S N S l,~ S
1 9,90 14,20 1,94 2,01 10,00 33,00 2,76 3,66 2,18 3,20
2 8,50 29,00 12,00 55,00 1,80 8,50 15,00 2,18 9,6J:J 47,00
3 5,30 4,26 1,90 4,72 6,60 1,94 5,43 12,00
4 3,71 3,29 1,56 3,59 1,80 4,48 6,25
5 ),15 3,60 20,00 1,48 2,92 1,94 3,66 3,29
6 2,63 3,20 1,41 2,50 1,75 2,93 3,20
7 2,55 3,06 1,48 4,30 2,26 l,56 ),59 6,60
8 2,60 3,96 3,10 1,80 9,30 3,59 20,00 1,49 2,68
9 2,10 2,84 1,40 2,50 38,50 1,45 2,55 3,20
10 2,10 5,30 15,50 1,40 2,51 1,34 2,34
11 6,00 40,20 3,20 16,00 1,30 2,51 4,06 1,24- 2,10
12 3,86 6,00 1,56 2,18 1,21 2,26 2,76
13 2,93 4,36 1,60 2,6J:J 1,56 4,15 1,86
14 3,60 3,55 1,41 3,02 5,30 2,18 3,77 1,79
15 3,29 3,35 1,24- 5,05 15,50 1,34 1,71
16 3,02 3,25 1,13 3,77 1,24- 1,64
17 7,00 59,00 3,96 5,10 1,15 2,93 1,09 1,56
18 12,00 22,00 3,86 8,30 0,98 3,85 11,50 1,71 4,06 2,01 3,29
19 18,00 81,00 3,,11 2,36 27,00 4,38 12,70 1,49 2,01
20 9,50 4,26 16,70 2,70 3,Tl 2,34 3,20 1,82 2,01
21 5,05 3,90 5,50 7,00 34,00 3,48 7,20 4,06 15,50 1,71
22 4,16 3,60 4,30 19,00 2,85 3,10 4,39 1,64-
23 3,46 3,66 2,95 2,63 3,20 4,26 1,49
2A 3,30 3,05 1,35 3,66 7,00 2,51 1,31
25 2,92 2,80 2,01 2,93 3,85 2,26 1,28
26 250 2,80 3,55 2,00 2,96 1,94 1,21
27 2:25 2,42 . 2,42 4,06 2,51 1,94 1,13
28 1,34 2,36 3,72 2,00 2,18 2,76 1,17
29 2,18 2,18 6,00 26,00 1,97 3,02 1,09
30 2,10 2,35 3,38 11,50 ~6,OO 1,94 1,86 1,71 2,38)1 2,10 2,34 3,59 11,50 1,09
Moy 4,62 3,32 2,45 3,45 2,01 2,34
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Limnigraphe du IDRRAIH
Débits journaliers en m3/s
Jarwier à Juin 19~
Jour"
Jan ier _ F~rrier I~œs AVJdl ·M id Ju n
M S M S M S M S M S M S
1 1,28 3,49 1,54 0,90 0,79 1,16 2,33 3,12 0,94
2 1,09 1,21 1,50 0,87 1,57 2,07 1,89 0,64
3 2,76 5,18 1~43 0,79 0,97 1,57 0,90 1,06
4 3,48 11,35 1,36 0,79 0,79 1,36 1,16 2,52
5 4,60 117,00 2,15 3,12 1,09 1,43 0,73 1,22 1,29
6 5,05 46,00 1,50 0,90 0,73 1,09 1,00 .
7 4,90 28,00 1,47 0,79 0,64 1,03 1,06 1,98
8 4,60 12,50 2,62 8,40 0,76 0,62 0,97 1,72 2,72
9 3;56 2,07 0,70 0,62 0,f17 1,36
10 2,72 2,15 5,45 0,66 0,56 0,84 1,13
11 2,33 3;44 0,66 0,53 0,81 1,89 6,13
12 3,22 2.2,00 2»28 0,64 0,50 0,76 1,36
13 3,12 4,65 1,98 0,73 0,84 0,60 0,73 0,73 1,16
14 3,12 3,60 1,65 0,62 0,60 0,70 1~36 3,22
15 3,51 4,77 1,50 0,62 0,84 4,20 0,66 1,22
16 3,22 1,39 0,56 0,62 0,64 1,22 1,54
17 2,69 1,29 0,64 0,79 0,62 1,06
18 2,33 1,22 0,66 0,64 1,98 3,02 0,66 1,22 1,65
19 2,15 1,19 0,62 1,93 3,33 0,62 1,13
20 2,42 3,02 1.. 19 0,66 1,57 2,91 0,64 0,76 0,97 1,16
21 2,24 2,72 1,09 0,73 1,16 0,60 O,f17
22 2,15 1,00 1,72 5,72 1,03 0,56 0,64
23 1,98 0,97 0,84 1,06 0,62 0,84- 1,03 1,25
24 2,33 3,12 0,94 0,79 O,fTI 1,43 1,72 3,33 0,94
25 1,89 0,90 0,97 1,43 0,84 1,32 1,80 0,f!1
26 1,80 1,09 1,29 0,97 1,22 1,65 3,33 1,06 0,79
27 2,15 2,72- 0,94 .0,97 1,43 0,90 0,73
28 1,89 0,90 1,00 1,89 4,90 0,90 1,03 1,72
29 1,98 2,57 0,84- 3,12 5,52 1,25 1,65 0,81
30 1,89 0,76 2,42 1,19 3,22 21,20
31 1,69 0,73 1,03
Moy 2,7.1 1,55 0,80 1,11 1,00 1,17
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Limnigraphe du LORRAIN
Débits journaliers en m3/s
Juillet à Décembre 1965
Juil et Ao ~t Sentembre Octobre Novembre DécembreJ'our.s Jo! ù 1'1 :J M -3 M S M S M 3
1 2,72 3,02 1,43 1,98 1,76 3,56 4,26 2,242 1,89 2,38 3,67 13,00 1,72 3,67 1,6; 3,33 4,52 1,85
3 1,43 3,02 2,72 4,14 1;57 1,85 6,13 21,00 1,65
4 1,29 2,52 2,15 1,50 5,45 8,00 1,43 1,89
5 1,80 2,81 2,24 1,80 1,36 4,77 12,20 1,57
6 1,72 1,89 1,72 3,85 1,29 3,67 1,61 1,89
7 1,50 2,15 4,Tl 1,98 4,65 1,22 3,02 1,80 3,128 1,46 1,60 1,80 2,62 15,00 1,65 2,52 2,52 4,14 26,60
9 1,80 2,24 2,91 8,50 2,33 2,15 3,22 3,02 7,82 2,72
10 1,89 2,91 2,96 3,39 2,42 3,50 2,42 3,02 2,24 2,24
11 2,62 3,56 2,52 . 2,52 3,80 2,15 2,52 2,11 2,47 3,44 13,5012 2,91 5,05 2,07 2,42 2,91 1,72 ),22 7,00 2,77. 3,28
13 5,05 14,00 2,07 2,33 2,81 13,50 2,81 3,22 .3,44 ~3,OO
14 5,17 15,30 1,00 2,62 4,26 2,62 6,13 2,42 2,72
15 5,05 11,00 4,26 ~3,50 3,33 4,65 2,02 2,15 2,20
16 3,44 2,52 5,17 16,30 2,33 4,39 2,12 17,60 2,11 3,(Y'f
17 2,72 2,07 16,00 57,00 1,8; 2,24 4,39 18,0018 2,52 1,00 6,05 2,24 4,90 1,89 2,52
19 2,72 5,66 3,44 ~8,50 4,26 2,07 1,72 2,1520 2,07 3,39 3,33 1,00 1,72 2,02 1,85
21 1,89 2,33 3,07 4,02 2,81 1,57 1,85 4,26 1,68
22 2,1; 3,62 2,91 3,12 5,17 1,43 l,6a 1,50
23 2,3.3 3,12 4,26 2,52 1,39 1,57 1,85 1,61 2,24-
24- 2,07 2,72 3,50 2,72 3,56 1,32 1,;4 1,43 1,36
25 1,85 3,28 2,38 2,24 4,90 1,46 1,80 1,29
26 2,07 3,33 2,91 2,38 3,67 10,50 62,00 1,22 3,22 16,30
27 2,81 9,00 1,80 2,81 3,67 14,00 75,00 1,46 3,12 1,85
28 5,72 ,.,7,00 2,33 4,77 2,72 4,65 6,13 2,24 123,00 1,;4
29 3,56 1,65 2,33 5,85 20,00 4,14 126,60 1,43
30 ;,17 ~1,50 1,50 1,98 4,65 15,90 3,56 5,85 3,02 fIA, 20
31 3,90 1,36 4,65 8,00 2,15 2,62
Moy 2,75 2,47 3,15 2,94 2,71 2,31
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L:iJnni.graphe AI1J!A
Débits journaliers en .cr?/a
Janvier à Juin 1964
.f
Jours .Ja.nirier Fév cler !-Tars Av il ~Ia • Jtrl ~H S H S H S l{ S II S I-I s
1 0,30 0,48 0,30 0,35 0,53 1,05 2,00
2 0,50 3,00 0,58 0,80 0,30 0,39 0,48 1,41 6,30
3 0,50 0,50 0,30 C,43 0,52 0,48 0,74
4 (0,50 0,30 0,30 0,43 0,48 0,48 0,63
5 i..O,50 0,30 0,26 0,88 1,54 0,44 0,63
6 0,50 0,30 0,30 0,40 0,68 1,35 0,44 ,(,0,63
1 0,60 0,95 0,30 () -JO 0,52 0,80 0,44 (0,63
8 .0,55 0,60 0,30 0:45 0,70 0,00 1,41 0,44 0,68 l,OS
9 0,63 1,70 0,.30 0,30 0,44 0,39 0,63
10 0,60 0,30 0,48 1,1 0,44 0,39 0,.63
11 0,85 2,00 0,45 1,00 0,30 0,44 0,39 0,63
12 0,50 0,60 0,30 0,53 0,.35 0,48
13 0,74 2,60 0,45 0,30 0,58 0,80 0,30 0,53
14 0,44 0,40 0,30 0,53 0,30 0,58 0,85
15 0,40 0,50 0,80 0,26 0,53 0,30 0,58
16 0,40 0,40 0,26 0,48 0)0 0,53
11 0,40 0-,:35 0,26 0,44 0,30 0,53
18 0,35 0,30 0,25 0,44 1,41 0,.30 <0,53
19 0,35 0,30 0,25 0,58 0,30 0,45
20 0,35 0,30 0,25 0,80 1,66 0,.30 0,39
21 0,35 0,30 0,25 0,63 0,35 0,35
22 0,35 0,30 0,25 , 0,58 0,30 0,35
23 0,40 0,30 0,25 0,68 0,80 O,JO 0,92 2,40
24 0,40 0,30 0,39 1,10 0,53 0,30 0,5-3 0,58 0,00
25 0,63 2,00 0,30 0,30 0,53 0,48 3,00 0,44 1,05
26 0,50 0,.30 0,00 1,54 0,00 1,00 0,48 0,68 1,41
27 0,40 0,30 0,48 0,80 0,$8 0,44 0,63
28 0,35 0,30 0,58 0,98 0,5.3 0,44 0,53
29 0,40 0,30 0,52 l,OS 0,53 0,48 0,48
30 0,4<> 0,39 0,53 0,53 0,43 1,10
31 0,48 0,35 0,53
Moy O,~7 0,36 0,34 0,55 0,395 0,615
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Limnigraphe ALMA.
Débits .journaliers en m3/s
Juillet à Décembre 19~
Jour" Jui ~et Ac~ Sem ambre Octobre N0~re DécI JObre1'1 S 1-1 S M S M s- M: S M S
1 1,16 2,00 0,58 0,98 4,00 0,70 0,68
2 0,00 0,98 1,87 c,6 0,92 0,88 0,68 0,70
3 0,63 1,29 0,85 1,10 2,00 0,65 0,85
4 0,58 1,16 0,85 0,85 0,63 0,88 1,10
5 0,53 1,23 0,85 0,80 0;74 1,10 0,70
6 0,48 1,16 1,05 3,60 0,80 0,63 0,70
7 0,48 1,16 0,80 0,74 0,60 o 68,
8 0,53 1,16 1,53 0,74 0,80 1,35 0,55 0,65
9 0,48 1,10 0,68 0,70 0,53 0,60
10 0,63 1,41 2,00 0,92 1,35 0,68 0,53 0,60
Il 0,74 1,53 1,53 3,60 0,80 1,16 3,40 0,53 u60,
12 0,58 1,32 0,92 1,53 1,05 0,53 0,68
13 0,53 1,29 0,74 0,98 0,53 0,60
14 0,80 1,35 1,23 0,74 1,13 1,63 0,55 0,60
15 0,63 1,16 0,74 0,98 1,29 0,50 0,60
16 0,53 1,35 2,00 0,74 0,90 0,50 0,59
17 1,05 8,40 1,23 0,74 0,85 0,50 0,58
18 1,29 7,30 1,47 1,87 0,74 1,05 1,87 0,53 0,58
,19 1,53 8,60 1,23 1,10 5,50 0,98 0,55 0,57
20 0,98 1,41 1,94 0,85 0,92 0,80 0,56
21 0,00 1,29 1,35 7,00 0,85 0,68 0,55
22 0,00 1,10 0,92 1,35 0,80 0,90 0,54
23 0,74 1,05 0,80 0,85 0,92 0,53
24 0,68 1,05 0,00 1,05 1,35 0,78 0,53
25 0,68 0,98 0,80 0,85 0,76 0,52
26 0,68 1,05 0,00 0,90 0,74 0,51
27 0,68 0,98 . 0,98 1,47 0,85 0,00 1,05 0,50
28 0,68 1,16 2,40 0,00 0,80 0,78 0,50
29 0,63 1,05 1,29 10,00 0,74 0,60 0,49
30 0,63 1,05 1,53 5,00 0,74 0,58 0,46
31 0,63 0,98 0,00 0,46
Moy 0,~5 1,19 0,90 0,89 0, 6J.~ 0,60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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Limnigraphe ill1A
Débits .1ournaliers en m3/5
Janvier à Juin 1962
Jours Jamrier F.évrier Ha;:-s Av il l'~i Juinr.I S H S 1-1 S H S H S 1-1 S
1 0,53 0,57 0,50 0,32 0,49 0,39
2 0,53 0,57 0,52 0,44 0,65 0,42 0,.36
3 0,56 0,57 0,52 0,36 0,39 0,34
4 0,59 0,57 0,50 0,30 0,36 0,71 1,64-
5 0,74 1,12 0,62 0,52 0,30 0,36 0,54 1,07
6 0,75 0,66 0,50 0,30 0,34 0,44
7 O,TI 1,04 0,64 0,48 0,30 0,34 0,44
8 0,72 0,64 0,45 0,30 0,32 0,65 1,34
9 0,66 0,66 0,45 0,30 0,32 0,49
10 0,62 0,66 0,42 0,.30 0,30 0,44
11' 0,62 0,64- 0,40 0,30 0,30 0,54 1,14
12 0,66 o 62 0,36 0,30 0,28 0,44,
13 0,77 0,82 0,62 0,36 0,32 0,28 0,42
14 0,84 0,59 0,36 0,32 0,28 0,54 1,07
15 0,84 0,59 0,36 0,30 0,26 0,44
16 0,77 ' 0,59 0,36 0,32 0,26 0,42
17 0,66 0,57 0,36 0,32 0,26 0,.39
18 0,64 0,57 0,36. 0,39 0,59 0,30 0,44
19 0,62 0,52 0,36 0,34 0,28 0,42
20 0,6l. C),52 0,34 0,34 1,39 0,26 0,42
21 0,64 0,52 0,43 5,20 0,30 o 26 0,39,
22 0,72 0,52 0,54 0,32 0,28 0,36
23 0,'12 0,52 0,42 0,32 0,28 0,.36
24 0,64 0,50 0,.34 0,30 0,65 2,21 0,36
25 0,10 0,50 0,32 0,30 0,42 0,36
26 0,64- 0,50 0,39 0,49 1,44 0,36 0,39
~ 0,62 0,50 ' 0,36 0,39 0,34 0,.39
28 0,64 0.50 0,.36 0,42 0,34 0,44
29 0,64 0,34 0,54 0,78 0~9 0,71 0,39
.30 0,62 0,32 0,54 0,78 0,44 0,74 1,17
.31 0,64,' 0,32 0,42
Moy 0.67' 0,57 0,41 0,35 ' 0,34- O,~5
.
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1
1
1
1
1
1
1
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LiJnnigraEbe 'AIMA
Débits .i·ourna.li~rs 'en u?Is
Juillet à Décembre 1-<[65
Jour.s J lillet Aoüt Sel rtembre Oc1obre Nov3Iiibre DécembreM S M S J.vl S M S 1-1 S 1'1 ,...ù
1 0,59 0,52 0,44 0,54 0,65 0,54
2 0,52 0,59 1,04 0,44 0,52 0,62 0,98 0,49
3 0,42 0,49 0,46 0,49 0,78 1,39 0,49
4 0,39 0,49 0,46 0,49 0,71 0,46
5 0,54 0,74 C,Jl.Q 0,49 0,49 0,78 1,58 0,49
6 0,52 0,74 0,46 0,46 0,49 0,65 0,,52
7 0,44 0,,54 1,25 0,44 0,49 0,59 0,54
8 0,44 0,52 0,44 0,46 0,59 0,65 0,84
9 0,52 0,59 1,18 0,46 0,54 0,56 0,59
10 0,54 1,00 0,62 0,49 0,5,9 0,54 0,59
11 0,59 0,54 0,52 0,52 0,54 0,65
12 0,65 1,07 0,52 0,52 0,49 0,62 0,71 0,62
13 0,97 1,50 0,49 0,49 0,65 4,40 0,59 0,52
14 0,78 1,07 0,46 0,46 0,54 0,54 0,49
15 0,59 0,54 0,98 0,49 0,46 0,54 0,46 .
16 0,54 0,49 0,54 0,59 2,34 0,71 1,62 0,44
17 0,49 0,46 0,71 0,49 0,56 0,52
18 0,52 0,84 0,44 0,65 0,56 1,70 0,54 0,49
19 0,46 0,56 0,62 0,49 0,52 0,49
20 0,44 0,59 0,59 0,49 0,52 0,46
21 0,42 0,59 0,54 0,46 .0,49 0,44
22 0,49 0,56 0,56 0,49 0,75 0,49 0,44
23 0,54 0,54 0,59 0,44 0,49 0,44
24- 0,46 0,49 0,65 0,44 0,49 0,44
2S 0~44 0,49 0,65 0,54 0,87 0,44 0,44
26 0,44 0,49 0,62 1,18 2,50 0,40 0,78 4,09
'Z1 0,49 6,68 0,46 . 0,59 0,91 1,70 0,.49 0,78 0,46
28 O,at,. 2,05 0,46 0,62 0,78 1,89 ,0,54 1,18 O~
29 0,S6 0,46 0,59 0,81 0',59 1,08 0;42
JO 0,78 1,58 0,44 0,56 0,71 0/11 0,91 0,42
·31 0,;6 0,44 0,78 1,04 0,44
Moy, 0,55 0,51 0,54 0,58 0,56 0,505
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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I.jmnigraphe SOUDON
Débits .1ournaliers en m3/s
Janvier à Juin 1964
c.mwJarrviar M'~-"er Ml LrS IhM -1
Jour.s M S 11 S M S M S M S M S
1 2,28 1,70 0,80 0,80 1,22 3,62 5,70
2 2,35 3,55 1,65 0,80 0,80 1,10 9,80 35,00
3 2.;0 1,60 0,80 1.10 1,00 4,66
4 2,28 1,58 0,80 o,ao 1,10 3,34
5 2,02 1,54 0,80 3,20 6,10 1,10 2,50
6 2,02 1,54 0,80 2,87 5,90 0,90 2,02
7 2,1; 1,44 0,,80 2,76 J,86 0,80 1,80
8 2,15 1,44 0,80 J,55 8,45 0,80 1,91
9 2,39 3,34 1,44 1.. 10 2,50 0,80 1,54
10 2,50 1,44 1,22 2,02 0,80 1,22
Il 3,34 4,66 1,44 0,90 2,.15 o,ao 1,10
12 2.56 2,63 3,62 0,80 1,80 0,80 1,10
13 3,09 4,21 1,54 . o,eo 2,15 0,80 1,22
14 2,76 1,22 0,80
f
1,.54 0,80 1,44
15 2,,28 1,22 0,80 1,67 0,80 1,54
1:
16 2,15 1,;4 0,80 1,54 0,80 1,10
17 2,02 1,10 0,80 1,22 0,80 1,10
18 1,91 l,€Ç 0,80 1,22 0,80 1,10
19 1,80 0,90 OJ80 2.,02 4,,21 0,80 1,10
20 1,80 0,80 0,80 2,,50 5,48 0,80 1,10
21 1,61 0,80 0,80 2,98 0,80 1,10
22 1,91 0,80 Oj80 2,50 0,,80 1,44
23 2,02 0,80 0,80 2,15 0,80 4,54 9,60
24 2,15 0,80 0,80 2,02 0,85 2,76 3,74 5,90
25 2,28 0,80 0,80 1,85 2,02 7,90 2,09
26 4,32 9,00 Olt80 2..28 4,54 3,62 7,10 2,63 J,a6
27 2,J9 0,80 o,eo 2,28 0,90 4,10
28 2,,15 0,80 2,02 1,80 0,90 2,09
29 2,,00 0..80 1,67 1,,67 0,90 2,oJ
30 1,85 1,10 1,,44 0,90 2,98
31 1,80 0,80 1,00
Moy 2,29 1,08 0,98 1,99 0,,98 2,42
1
1
1
1
l,
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1
1
1
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lf;JmnigraRhe SOUDON
Débits jœur.mliers· en" rrÎ/e
Juillet à Décembre 1964
Ju: .net ~Go.t SeDtembre (lo t.obre re ra
Jours H S H S M S li S H S M S
1 5,36 7,30 2,28 2,28 9,50 25,80 2,87 3,55 9,70
:2 4,66 7,76 29,30 2,15 7,54 2,39 6,00 16,40
3 3,98 4,32 2,4{) 3,74 6,50 8,56 2,15 7,18 20,20
4 3,34 3,20 2,02 4,89 1,80 4,54 5,24
5 2,87 4,32 7,18 1,90 4,.21 1,91 3,20 3,74 4,66
6 2,50 3,55 1,90 3,55 2,28 3,34 3,48 3/10
7 2,28 3,20 1,90 3,34 1,91 3,62 6,30
8 e.28 3,62 4,66 2,10 5,48 4,32 6,70 1,80 2,87
9 2,02 3,09 1,90 3,98 5,70 1,00 2,63
10 1,80 6,70 14,20 1,90 3,62 4,21 1,80 2,50
Il 6,10 24,20 8,34 15,40 1,90 4,32 13,30 1,80 2,39
12 3,98 6,10 7,40 2,02 2,63 4,43 1,80 2,39 2,76
13 -2,98 4,78 2,02 2,87 3,34 1,80 2,15
lk 3,09 4,21 1,90 3,86 ;,36 2,15 3,09 2,20
15 3,09 4,21 1,80 5,70 9,80 1,80 2,02
16 2,63 4,10 1,80 4,43 1,80 2,02
17 5,70 33,20 3,74 1,80 3,62 1,67 2,02
18 8,30 14,20 4,66 7,06 1,aO 4,10 5,85 2,15 3,03 2,39 3,74
19 10,60 42,00 3,55 4,~2 13,30 4,32 6,5Q 2,62 3,98 2,02
20 7,40 4,54 5,80 4,21 3,55 2,28' 2,87 1,91
21 5,70 3,98 4,78 7,42 27,50 3,48 4-,32 2,63 4,21 1,91
22 ;,ro 3,74 4,66 6,00 2,98 2,63 3,86 1,91
23 4,21 3,62 3,34 2,f!l 2,76 4,43 1,91
24 3,98 3,48 2,76 5,36 7,06 2,15 1,00
25 3,55 3,55 4,32 2,40 3,62 1 2,02 1,00
26 3,20 3,48 2,15 3,74 4,54 1,91 1,67
27 2,98 3,09 2,ffT 5,36 3,58 3,98 1,80 1,67
28 ~,76 3,48 5,80 2,50 3,09 2,76 5,24 1,80
29 2,50 2,98 4,66 2,76 2,15 1,80
JO 2,;0 3,09 3,86 9,80 25,70 2,50 1,91 1,91
31· 2,63 2;63 2,87 3,62 1,80
Moy 3,99 4,10 2,85 4,19 2,11 2,69
!l'
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Limnigraphe SOUOON
Débits journaliers en m3/s
Janvier à Juin 1965
Janvier Fé rrier Nars Avril -IJ~ JliI nJours 1·1 S p S H S 1-1 S H S 1'1 S,L'l
1 1,80 2,47 1,42 0,97 2,91 1,08
2 1,80 2,32 1,37 1,42 2,32 2,47 1,00
3 2,32 1,32 1,62 2,32 2,00 1,00
4 2,18 1,23 1,12 1,&/ 1,62 5,04
5 2,60 1,32 1,02 1,42 2,18
6 2,47 1,32 0,97 1,32 1,52
7 2,32 1,23 0,92 1,19 1,57
8 2,96 6,95 1,19 0,92 1,12 2,32 5,72
9 2,96 2,71 1,16 0,88 1,05 2,18
10 2,77 2:,47 1,08 0,86 1,00 1,72
11 2,60 4,02 6,95 1,08 0,82 0,95 2,06 3,20
12 3,20 5,04 2,69 1,08 0,82 0,92 1,90
13 3,76 5,38 2,47 1,08 0,88 0,84 1,52
lA 3,76 5,38 2,32 1,08 1,12 1,32 0,82 1,07 2,60
15 4,37 6,52 2,18 1,02 0,97 0,82 1,84
16 4,02 5,72 2,06 0,97 0,92 O,B4 1,52
17 2,96 1,94 0,95 0,97 1,57 0,84- 1,23
18 2,77 1,~ 0,97 1,02 2,96 0,88 1,16
19 2,60 1,84 1,08 1,84 2,32 0,92 1,16
20 2,60 1,94 1,02 2,18 4,02 0,76 1,08
21 2,91 3,76 1,72 1,02 1,24 0,76 1,02
22 2,91 1,62 3,44 14,00. 1,16 0,80 1,00
23 2,60 1,52 1,52 1,37 0,82 1,02
24 3,76 5,38 1,52 1,42 1,19 6,00 24,00 1,08
25 2,60 1,52 1,23 1,08 2,06 1,00
26 2,53 1,62 1,23 2,77 8,62 1,42 1,00
27 2,96 1,52 1,42 1,72 1,19 0,95
28 2,91 1,47 1,23 1,62 1,08 1,02 1,32
29 2,96 3,76 1,23 2,60 4,37 1,28 1,02
30 2,60 l,OS 2,47 1,62 4,68 14,70
31 2,47 1,02 1,32
Moy 2,18 1,25 1,31 1,41 1,50
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Li.mrùgraphe SOOOON
Débits ,journaliers en n?/s
Juillet à Décembre 1965
Jour" Ju"llet Aoo.t Se:>tembre Oc obre Novembre Déc'embre1·1 S II S li S H S 1-1 S ,. s
1 5,38 4,37 2,18 3,44 2,96 7,40 2,96
2 2,47 4,20 5,72 4,37 11,40 2,91 6,95 8,02 2,69
3 1,94 3,20 6,52 10,90 2,77 8,32 11,25 2,47
4 1,72 2,96 4,02 2,60 6,95 8,02 2,32
5 1,94 2,60 2,77 3,28 2,47 7,67 10,90 2,60 3,.44
6 2,18 2,60 3,20 2,47 5,33 2,60
? 1,84 3,20 7,13 2,96 2,47 4,37 2,60
B 1,67 2,71 3,20 5,50 2,60 4,02 7,48 14,30
9 2,12 2,69 3,44 9,36 3,20 3,28 3,90 7,48 21,00 4,02
10 2,32 2,69 3,44 2,77 3,20 3,90 3,20
11 2,77 3,20 2,96 3,44 8,25 3,76 4,37 3,76 4,37 6,76
12 2,53 2,69 3,44 2,60 4,37 5,38 4,02 5,38
13 6,00 9,00 2A7 3,20 6,00 13,80 3,76 5,04 3,44
14 4,37 2,18 3,76 6,26 3,20 3,44 3,00
15 4,37 4,37 8,92 4,02 6,00 2,96 3,20 2,96
16 3,44 2,47 5,38 7,13 4,02 4,68 10,50 2,69
17 2,96 2,47 11,25 26,00 3,00 3,44 4,02 6,95
18 2,77 2,18 9,07 5,72 15,40 3,20 2,71
19 2,40 6,00 16,70 6,95 3,76 3,20 2,69
20 2,40 7,48 14,70 4,80 3,28 3,20 2,47
21 2,18 5,22 4,20 4,20 15,40 2,96 2,25
22 2,25 4,02 4,68 7,48 .3,20 2,71 2,12
23 2,60 3,76 3,76 2,96 2,00 2,18
;?A 2,47 3,28 3,76 6,52 2,77 2,47 2,18
25 2,96 3,76 3,76 7,P4 2,25 1,84
26 2,77 3,44 11,25 24,50 2,18 4,68 9,36
27 ' 2,91 5,04 2,53 8,10 12,40 35,00 2,60 8,32 2,96
28 8,62 29,00 3,76 3,62 3,44 8,47 2,47
29 4,20 2/rl 4,02 15,60 5,04 15,20 2,32 2,60
30 8,16 10,90 2,32 3,28 9,20 11,25 5,04 8,16 2,32
31 5,72 2,18 8,92 10,50 2,18
Moy 3,35 4,35 2,99
1
1
1
1
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Limnigraphe MARIE-AGHffiS
Débits .iournaliers en ~18
A.!}Ilée 1964
Jours J F 1-1 . A 1-1 J J A S 0 N D
1 1,57 0,93 0,69 1,57 1,40 3,14 4,90 1,07 1,75 3,42 1,07 0,93
2 1,07 1,50 0,69 1,57 1,24 5,50 4,50 8,50 1,75 3,42 0,93 1,07
3 1,50 1,57 0,69 1,50 1,07 3,84- 4,24 5,50 1,50 4,24 0,93 3,9f..
4 1,24 0,80 0,69 1,50 0,93 3,42 3,84 2,50 1,24 3,14 0,80 3,14
5 1,07 0,00 0,69 3,14 0,00 3,14 3,42 2,17 1,24 2,62 0,80 2,88
6 1,40 0,75 0,69 2,50 0,75 2,62 2,88 3,84 l,f1l 2,75 0,00 2,38
7 3,14 0,75 O;b9 3,8lI. 0,75 2,50 2,88 3,42 0,93 2,50 0,75 2,38
8 3,14 0,75 1,07 8,50 0,69 2,62 3,14 3,14 0,93 2,62 0,75 2,17
9 3,14 0,75 0,93 4,00 0,69 2,50 3,14 3,14 0,80 1,95 0,00 1,95
10 2,88 0,75 1,75 2,50 0,69 2,50 3,42 4,24 0,80 0,93 0,75 1,95
11 3,14 0,86 1,07 2,17 0,69 2,17 4,50 6,20 1,07 0,93 0,63 l,50
12 1,50 3,38 0,93 1,95 0,69 2,17 3,8lI. 5,50 1,07 0,80 0,63 0,93
13 1,50 2,50 0,80 2,;0 0,75 2,50 3,42 3,84 1,24- 0,00 0,63 0,75
lÀ 1,24 2,17 0,80 2,38 0,75 2,œ 3,42 2,38 1,07 0,00 0,80 0,75
15 0,93 1,95 0,75 2,17 .0,75 3,14 4,50 2,17 0,93 2,50 o,ao 0,00
16 0,60 1,95 0,75 1,95 0,69 2,88 3,84 1,95 0,93 1,95 o,eo 0,86
17 0,75 1,95 0,69 1,95 0,69 2,62 3,84 1,95 0,80 2,50 0,75 0,80
18 0,93 1,95 0,69 1,95 0,69 2,62 5,66 3,84 0,69 4,50 0,75 0,75
19 0,80 1,50 0,57 1,95 0,80 '2,50 6,20 3,42 0,69 3,84 1,07 0,86
20 0,00 1,50 0,57 2,17 0,80 2,38 6,20 6,20 5,50 1,95 1..24 1,24
21 0,75 1,40 0,57 2,17 0,86 2,62 4,50 3,14 3,14 1,24 1,95 1,24-
22 0,80 ' 1,40 0,46 2,2:1 0,86 2,50 3,84 4,50 3,14 1,07 2,17 1,07
23 0,75 1,24 0,52 2,17 0,80 10,50 3,70 3,42 2,88 1,24 2,50 0,93
24 0,75 1,07 1,07 2,17 0,75 5,SO .3.14 3,14 2,SO 1,07 2,50 0,75
25 0,93 0,80 1,24 2,17 0,80 4,SO 2..62 3,14 1..07 1,r:T/ 1,SO 0,69
26 1,07 0,75 4,50 2,50 1,07 4,90 2,50 3,84 0,93 1,07 0,57
27 0,86 0,69 1,50 2,38 . 0,93 4,50 1,95 3,70 1,07 0,93 0,57
28 0,80 0,69 1,57 2,17 0,80 3,84 1,95 3,70 1,24- 0,93 0,57
29 0,75 0,69 1,95 2,17 0,80 3,42 1,95 2,17 1,24- 0,80 0,46
30 0,75 1,95 1,95 0,93 3,70 1,75 1,95 7,00 0,00 0,69
31 0,80 1,75 1,(17 1,24 1,75 0,93 0,69
Moy 1,34 1,30 l,r:T/ 2,46 0,84 3,45 3,58 3,53 lilT 1,91 l,oa 1,29
1
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L:imni.graphe HARIE-AGNES
Débits ,journaliers en r2ls
Année 1925
Jou,"s J F H' A l·! J J A S 0 N D
1 1,80 1,24- 0,1'3 0,62, 2,08 0,96 5,30 2,08 0,96 2~30 2,50 1~55
2 2,30 1,24- 0,84 1,55 1,72 0,84 1,24- 1,72 0,96 . 1,90 4,02 1,38
3 2,82 1,90 0,73 1,38 1,24- 0,73 1,02, 1,38 1,38 1,38 9,10 1,10
4 2,62 1,80 0,73 1,38 1,02 0,73 1,10 1,24 1,38 1,10 3,66 1~10
·5 2,50. 2,30 1,10 1,24 0,84 0,84 1,24 1,10 1,55 0,90 2,82 1,24
6 2,08 1,00 0,96 1,10 0,73 0,73 1,10 1,02 1,24' 0,84 2,30 1,38
7 2~08 '1,72 0,73 1,10 0,73 0,73 1,10 1,02 1,24 0,84 2,30 1,38
8 2,08 2,50 0,73 1,10 0,73 1,55 1,10 1,02 1,24 0,84 2,08 10,00
9 1,80 1,90 0,73 1,10 0,73 1,80 1,24 1,24 1,38 1,38 2,00 5,30
10 1,24 2,08 0,62 1,10 0,62 1,00 1,38 3,40 1,24- 2,08 1,90 1,38
11 1,24- 3,40 0,62 1,02 0,62 6,20 1,00 2,30 1,38 2,30 1,90 2,50
12 2,30 2,82 0,62 1,02 0,54 4,02 1,90 2,08 1,38 1,55 2,30 2,30
13 2,30 2,40 0,51. 0,96 0,48 0,84 4,70 2,30 1,38 1,38 2,30 1,90
14 2,08 1,72 0,54 0,96 0,48 0,84 5,30 2,30 2,30 1,72 2,30 1,55
15 2,30 1,38 0,48 1,02 0,48 0,73 4,70 6,20 2,08 2,30 1,55
16 2,30 1,24- 0,48 0,96 0,48 0,73 3,40 3,40 2,08 1,55 3,40 1,38
17 2,08 1,24 0,48 1,02 0,54 0,73 3,40 3,16 10,00 1,36 3,16 3,40
18 1,90 1,10 0,54 1,16 0,54 0,84 2,30 1,24- 3,66 1,38 2,82 1,38
19 1,80 1,02 0,54 1,02 ,0,48 0,84 2,82 1,24 3,40 1,24 2,30 1,24
20 1,72 0,84 0,48 1,02 0,48 0,84 2,50 2,30 2,82 1,10 2,08 1,24
21 1,55 0,73 0,48 0,84 0,45 0,73 2,30 2,08 2,50 1,02 2,08 1,02
22 1,38 0,73 0,54 0,73 0,45 0,84 2,30 1,90 1,80 1,02 1,38 1,02
23 1,38 0,73 0,62 0,73 0,48 0,73 2,08 2,62 1,55 1,02 1,24- 1,02
24 1,55 0,,73 0,62 0,73 0,62 0,96 1,90 3,66 1,55 1,38 1,90 1,24
25 1,38 0,62 0,62 0,73 0,62 0,84 1,80 3,66 2,50-' 1,55 1,10 1,24
26 1,38 0,84 0,84 1,00 0,54 0,84 2,30 3,40 3,40 3,40 1,02 1,24-
2!7 1,24 ' 0,73 0,73 1,80 ' 0,48 0,73 4,70 3,40 3,66 4,02 1,02 1,02
28 1,38 0,73 0,73 2,30 0,48 1,02 4,02 2,30 3,40 3,66 1,55 0,84
29 1,55 0,73 2,30 0,96 1,02 3,92 1,24 3.. 16 3,40 1,38 0,84
30 '1,38 0,62 1,00 1,02 1,24- 2,50 1,02 2,82 2,30 1,.72 1,02
31 1,24 0,62 1,02 1,90 1,02 2,62 1,10
Hoy 1,83 1,48 0,65 1,18 0,76 1,20 2,53 2,20 2,31 1,70 2,40 1,80
-
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Lj.mrùgraphe du PIESsIS
Q!Q:h.ts jouf.na.liers en litres/s
Janvier à JUin 1964
J#lJ !vier FÉ vrier !1:U ;"s. Av rU ~·LÜ .l un
Jours rI S II S J:.f S II S H S 1'1 S
1 116 104 92 106 100 100
2 190 104 92 153 100 D) 650 4800
3 154 104 92 121 100 370
4 1;4 104 92 235 410 96 200
5 141 104- 92 340 730 96 147
6 135 104 92 750 3570 100 130
7 325 1040 92 410 1130 100 1.~0
8 520 1200 92 225 100 112
9 197 215 470 160 100 112
10 141 280 147 100 112
Il 135 185 120 100 112
12 11;.1 130 112, 100 112
13 228 450 112 112 116 112
14 168 92 106 106 270 500
15 141 92 106 100 185
16 116 92 106 100 130
17 110 92 1)0 185 100 340 1600
18 110 86 300 1490 100 265
19 110 100(11 86 207
100 177
20 104 a6 650 2640 112 170 130
21 104 100 86 410 112 147
22 104 100 86 225 106 225 470
23 104 92 86 170 100 555 2000
24 101 92 06 147 100 985 3330
2; 98 92 86 112 116 215 440
26 98 92- 170 650 112 106 350
27 98 92 170 985 112 100 425 ~OO
28 104 (2)92 555 3130 112 100 265
29 104 9~ 200 106 100 185
30 104 100 106 100 200
31 104 00 100
Moy 147 128 206 102 255
(1) Lecture ~ l'échelle li.mninlétrique
(2~ P.eo:ise en service du Dn..rd~a~hc
(3 Valeur est:iJnée .
•1
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Lirnnigrap'~ du PIESSI~
Débits j(J)urna.lier~ ~1'! JJ.tres/s
Juillet à Décernb:te 1964
Jou""
Ju'Lllet Ao1 t __ Sel temb:r:e_ ~---.Q( tobrc Ne embre Dé cembre
M S M S M S M S M S M S
1 485 1100 112 235(1 555 92 92
2 500 1870 112 135 670 1540 92 225 >1620
3 )20 120 185 340 92 280 '1490
4 215 112 185 170 92 130
5 170 112 160 125 92 120
6 170 250 112 160 120 92 . 120
7 160 112 160 112 86 160 390
8 153 160 160 185 2190 70 130
9 tA7 138 425 2050 75 112
10 147 470 810 185 75 112
11 a«}O 2830 192 340 3800 75 100
12 400 112 290 lA7 850 92
13 26; 106 165 95 92
14 340 100 290 2450 92 92
15 320 100 112 153 80 86
16 265 100 112 125 75 86
17 265 100 120 75 80
18 620 2830 147 235 138 7'J 92
19 830 6100 112 235 (2)890 ~7 130 92
20 300 100 650 4290 193 620 1760 116 250
21 215 160 340 650 3680 160 280 590 116
22 lBS 320 125 370 810 112
2J 147 170 116 225 340 100
24 138 347 112 138 ·92
2.5 130 120 112 120 80
26 1.30 250 28,3Q 112 165 300 80
2!'/ 130 . 536 3130 106 120 00
28 120 208 100 106 .92 130
29 112 470 >10000 95 100 80
30 112 1t70 92 95 70
31 112 92 70
Moy 216 ,1 195 134 109
(1) u,cture à l'échelle limnimétrique
(2) Remise en service du lilnnigraphe
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T,jrmigra.phe du PIESSIS
Débi'lfs journaliers en .litres/s
Janvier à Juin 196;
Jan ier . Fé~Tier !'1a1 s Avril r·t L1
-- I.-T'f JUJ.nJours l-L S H S H S !.f S '1 S S
1 70 116 95 92 120 112
2 70 112 95 86 100 112
3 70 130 160 92 00 92 106
4 70 120 92 80 86 100
5 70 120 ·92 BD 92 112 120 235
6 ao 120 92 80 86 100
7 930 120 92 80 80 100
8 ao 170 275 92 00 80 215 730
9 70 130 92 ll,7 1410 80 130
10 70 120 c6 112 80 120
11 67 116 a6 95 ·80 116
12 67 112 86 92 75 112
13 170 500 112 00 92 70 112
14 200 650 106 00 92 70 112
15 . 440 770 100 00 92 70 112
16 370 620 100 80 92 70 112
17 147 100 00 92 70 106
18 120 100 00 92 70 100
1:9 95 95 00 92 70 100
20 235 770 92 ao 86 70 100
21 440 3240 92 00 80 70 100
22 300 92 00 86 95 130 1130 100
23 170 92 a6 86 390 8900 100
24 147 95 92 112 215 250 890 100
2S 130 95 92 100 890 6900 100
26 125 95 92 92 170 100
zr 120 95 s6 92 120 95
28 ·120 9S 80 200 320 170 280 95
29 120 80 160 200 165 92
30 120 95 léO 185 "120 92
j~ 120 9S 112
Moy 149 108 a6 100 135 109
1
1
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~graphe du PIESSIS
Débits .1ournaliers en litres/s
Juillet à Décembre 1962
J1~" ~ Aollt Se ltembre octobre NOkembre Uécambre
Jour.t II S 1-1 S 1-1 S li S H S H S
1 92 120 112 147 890 147 116
2 92 112 106 120 125 112
3 92 112 106 130 300 138 280 112
4 86 130 300 106 112 147 112
; 92 100 116 106 106 185 130 112
6 100 116 106 235 4290 100 130 112
7 95 112 160 100 120 112
8 92 120 130 112 120 112
-9 92 - 250 500 120 270 890 130 620 112
10 92 170 235 650 320 1190 160 116
11 120 200 ]JO 130 .160 147 120
12 250 440 125 165 340 125 153 985 130 170
13 770 4050 112 130 235 2800 160 120
14 555 730 112 120 160 120 116
15 520 850 - 250 770 130 125 120 120 300
16 185 160 280 120 116 120
17 130 112 208 116 116 112
18 116 106 147 112 116 106
19 106 100 120 112 116 106
20 106 100 116
1
116 147 112 106
21 106 100 112 116 112 100
22 100 250 985 106 120 160 112. . 100
23 95 320 810 100 112 112 100
24- 100 138 100 112 112 95
25 100 120 92 120 215 12lI.C 95
26 106 112 138 280 650 24-50" 13a 1 100
27 100 112 1p5 4~5 4290' 141· 250 100
28 100 112 125 160 130- 100,
29 100 112 116 170 650 125 100
30 6;0 5370 112 106 130- 120· 100
31 170 112 242- 11901 100
Moy 178 136 133 170' 133' 109
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oLimrùgraphe c1~s VIEUX I!A.BITAlrr5
Débits ,jCl>u.rnaliers en J /5
Janvier à Juin 19étt
Jal nrier li'. itn-ri ~.r 1.ftj J!!S Aw.lù. }fl ct. J !in
Jour.s
"S II S 1v1 M M .--H I-I S S S S
.1 1,41 1,2; 1,41
2 1,50 8,84 1,2; . 4,15 8,84
3 1,71 1,25 2,14 3,02
4 2,00 8,00 1,18 4,58
5 6,70 13,10 1,18 1,41
6 6,;0 12,70 1,18 1,25
1 7,00 14,00 1,18 1,11
8 3,76 1,11 1,,00
9 2,00 1,11 0,90
10 2,00 1,11 0,86
11 1,11 0,82
12 1,18 0;94
13 1,71 6,35 0,94
14 1,82 1,25
1
1,92 3,65
1; 2,03 3,15 1,11 1,25
16 1,61 1,06 1,50 5,60
17 3,53 8,50 1,00
1
2",60 9,73
18 5,30 14,00 0,90 2,03
19 6,20 12,35 0,88 2,,03
20 8,35 17,60 1,11 2,60 1,92 4,15
21 1,11 2,03
22 1,50 0,86 2,49 4,58
23 0,82 3,40 10,02
24 0,79 4,58 24,00
25 0,72 1,33 3,90
26 7,67 14,00 1,06 4,70 0,86 2,03
27 3,53 9,22 1,;0 0,82 1,06 6,20
28 5,90 33,40 1,41 0,76
29 1,50 1,41 2,0,3 0,75
30 2,03 7,00 1,25 1,06
31 2,36 1,4-1
Moy
-.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Limnigraphe des VIEUX HABITANTS
DébÏ;..ts journaliers en m31-5:-
~.!J.i.llet à Décembre ~
Jours Jui Det Ao t Se tembre Oc ;.obre No~embre Déc BmbreM S M S M S M -S l{ S i".l >:i
1 1,03 0,66
2 4,00 11:.,00 12,35 1,11 0,66 11,00
3 2,25 0,90 1,00 0,66 2,03 9,90
4 0,90 0,94 0,68 0,66 1,11
5 0,94 1,11 .0,94 0,&7 0,66 1,18
6 0,90 0,68 0,94 0,66 1,61 4,30
7 0,86 0,74 4,92 0,66 1,33 6,10
8 1,50 3,25 1,18 4,58 0,82 9,90 0,66 1,41
9 1,61 5,15 1,03 1,18 8,67 0,66
10 11;85 1,41 0,82 9,40 0,66
11 5,00 12,00 4,84 0,82 9,90 0,66
12 2,49 10,02 0,82 0,74 0,74 2,03
13 1,33 6,84 0,74 0,68
14 2,60 0,82 0,76 4,70 o,6a
15 1,11 2,14- 1,06 5,75 0,72 0,68 0,94
16 1,25 3,76 0,79 0,82 0,70 0,69 0,94
17 3,02 15,20 0,79 0,69 0,69 0,90
18 2,25 12,90 1,06 3,15 0,76 2,36 0,68 1,25 '5,00
19 1,92 0,82 0,69 0,70 1,18
20 2,25 6,05 0,79 3,02 1,41 9,22 0,79 . 2,14 1,18 7,00 1,61 5,90
21 1,61 1,06 1,50 8,50 0,69 0,86 3,53 1,50 2,36
22 1,33 2,80 18,80 1,18 4,30 0,68 0,82 3,02 1,25
23 1,25 2,49 10,35 0,76 0,69 0,76 2,14 1,11
24 0,82 6,50 0,86 4,70 1,06
25 0,72 0,72 0,86 1,92 1,00
26 2,36 1,06 9,90 0,70 3,15 0,90
27 . 2,36 Il,15 0,69 4,70 0,90
28 0,74 0,68 0,90 0,82
29 2,25 11,;2 0,68 0,79
30
. 0, fil 0,79
31 0,67 0,90 3,40
Moy
~ .
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Li.mni.graphedes VIEUX HABITA.T'JTS
Débits journaliers en m3jJ[
Janvier à Juin 1965
JanVier Fé' Trier r.:l~œs AVl 1...L 1>!Jà Juin
Jou.." H .... II S H S H S M S II ....oJ oJ
1 1,11 0,79 0,75 0,79 1,00 1,18 0,94
2 0,86 0,86 4,84 0,74 1,18 5,75 0,92 0,86
3 0,82 0,90 0,73 0,79 0,92 0,84-
4 0,94 1,18 0,82 0,72 0,74 0,92 0,82
5 0,90 0,76 0,72 0,74 1,11 1,87 1,06 2,36
6 0,94- 0,76 0,70 0,74 0,94 0,94
7 1,25 1,92 0,90 1,71 0,70 0,73 0,92 0,90 1,41
8 1,06 1,71 3,53 0,69 0,73 0,92 1,71 13,50
9 1,06 0,82 0,69 0,73 0,92 0,94
10 1,00 0,86 0,69 0,73 0,92 0,82
11 0,94 0,76 0,69 0,73 0,92 0,82
12 0,90 0,79 1,33 0,69 0,73 0,90 1,18 4,42-
13 1,33 1,82 0,79 0,70 0,72 O,~ 0,88
14 1,50 2,70 0,76 0,74 0,94 0,73 O,~ 0,94 3,90
15 2,::!5 3,25 0,76 0,76 0,72 0,90 0,90
16 2,80 6,35 0,74 0,72 0,90 0,82
17 1,25 0,74 0,72 0,90 0,79
18 1,11 0,72 0,82 0,92 0,77
19 1,06 1,50 0,72 3,02 8,16 0,94 0,77
20 1,92 0,70 0,90 1,11 2,36 0,79
21 2,03 4,84 0,70 0,86 1,06 0,82
22 1,71 2,36 0,70 0,76 1,25 6,27 1,82 6,50 0,84
23 1,50 0,68 0,82 3,25 28,00 0,86
24 1,33 0,70 0,72 0,82 4,42 19,50 0,90
25 1,41 0,69 0,84 4,84 21,00 0,94
26 1,82 3,00 0,70 1,61 7,16 1,25 0,94
27 1,33 0,72 1,18 0,90 0,90
28 1,18 0,73 1,92 2,49 1,71 9,47 0,94
29 1,06 0,79 1,41 1,18 0,90
~O 1,00 1,50 4,42 1,61 3,25 1,00 1,82 1,00
31 0,84- 1,11 1,00 2,36
Hoy 1,36 0,815 1,01 1,33 0,915
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Limnigraphe des_ YFr<: JIABITAHTS
Débit.§..io.u.rna.li.e.~s en ~Ls
Juj)le_~J_Dê_c.embre 12.~
Jour" Ju~;Uet ACl "1# Sep ~embre Oc I;obre Nm;embre DÉ !CembreIl IJ H ij 1'l ij H ;:) . ~ ~: s
1 1,41 7,00 1,25 0,86 0,90 1,27 0,88
2 0,86 1,18 0,84 0,88 1,18 0,86
3 0,80 1,11 0,82 0,,90 1" 14 1,25 5,75 0,824 0,79 2,70 11,34 0,94 0,86 2,03 3,15 0,86
5 0,86 1,18 1,92 0,94 2,49 0,86 1,33 1,,06 3,90
6 0,79 1,25 1,18 6,20 0,86 1,11 0,90
7 0,79 1,61 5,75 1,50 ~1,52 0,97 1,06 1,00
8 0,71 1,25 1,25 9,22 1,61 9,03 1,06 0,90
9 0,90 1,92 1,82 2,90 1,06 2,49 '1,50 1,82 11,66 0,82
10 1,08 1,50 1,92 2,90 1,25 2,25 5,60 1,61 3,65 1,06 4,70
Il 1,61 6,77 1,33 1,18 1,61 3,65 2,49 6,84 2,03 6,50
12 1,71 3,25 1,25 1,71 5,42 1,21 2,03 2,60 7,67 1,00
13 2,36 11,52 1,06 1,25 1,41 4,42 1,82 0,82
14 3,25 1,11 2,70 1,18 1,18 2,36 1,33 0,80
15 3,76 7,16 2,.60 7,67 1,50 0,94 1,18 0,80
16 1,82 1,41 2,49 ~7,30 0,90 0,79
17 1,46 1,11 3,02 9,55 0,86 0,79
18 1,71 2,60 1,03 1,61 1,61 14,00 0,77
19 1,21 O,91s. 1,11 1,61 0,77
20 1,03 0,94 1,00 1,06 0,71
21 1,41 1,06 1,92 1,41 6,77 1,41 8,43 0,77
22 1,50 2,36 12,00 1,00 1,14 0,80
23 1,06 1,82 0,94 0,97 1,00 0,71
24- 1,06 1,18 1,00 0,92 1,03 0,71
25 0,90 1,11 0,94 1,37 1,97 1,82 16,70 0,79
26 1,25 10,45 1,11 2,14 ..3,sa 3,65 11,00 0,94 0,80 0,94
27 1,02 0,98 . 1,21 2,36 12,70 1,00 1,61 0,7728 1,82 3,15 1,18 2,14 1,06 1,41 1,00 1,56 0,76
29 1,71 1,06 1,00 2,25 12,15 0,94 0,76
30 5,90 18,00 0,94 O,9IJ 2,03 4,00 0,90 0,76
31 1,92 0,90 2,03 5,36 0,76
Moy 1,59 1,37 1,2?5 1,58 0,875
!I "'
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Limnigraphe PETITE PLAINE
Débits ,journaliers en litree/s
J al1llier à Juin 1..2..~
Jours Janv'er Février Ua~s Avr:P. H~ i Jl)in
"-8 - S M S 1I'f S M S JI[ S ~ -- ~
1 200 125 350 275 300
2 210 245 125 435 1480 267 275
3 200 125 450 . 290 222
4 180 120 435 ?:15 200
5 100 120 650 3200 260 190
6 175 130 1700 11 000 252
7 185 145 8.30 2200 245
8 160 170 460 239
9 150 245 390 415 233
10 160 227 360 233 275
11 200 400 222 310 239 252
12 267 170 290 239 245
13 2Z/ 145 340 425 245 330 1250
lA 200 130 300 233 400 19000
15 18; 125 290 222 415
16 190 125 283 222 260 530
17 175 125 530 222 290
18 160 120 555 2200 216 245
19 210 155 117 210 233
20 222 145 115 245 575 216
21 216 140 115 222 210
22 205 140 113 210 245
23 200 135 lb 3100 310 740
24 200 130 115 260 575 13300
25 210 1:;)0 330 222 370
26 195 130 S05 3900 210 290
27 180 130 575 3700 216 390 575
28 185 130 370 222 310
29 180 125 320 227 370 260
30 175 290 2:15 330 16400
31 190 222 650 la600
Moy 171 252
1
1
Limnigraphe PETITE PLAINE
1 Débits journaliers en litrep/sJuillet à Décembre 19~
1
1 Juillet Aotlt Set~embre Octobre NoVembre DécembreJours .M 5 M S M S M S M S M S
l 830 283
1 2 775 1840 2603 1070 17500 260 3304 460 290 300
1
5 370 275
6 330 330 710 'al
7 290 310 2~
1 8 290 2000 252 4159 2!75 22210 216
1 11 21012 390 2160013 260
14 370 222
1 15 330 20016 290 216 380
1 17 300
200
18 710 7800 185
19 650 13300 180 Z15
20 460 245 1700 330
1 21 435 300 450 57522 390 320 380
23 330 2!75 290
1 24 310 233 26025 290 239 239
1
26 2!15 283 400 233
27 260 245 227
28 290 222 310 233
29 260 260 222
1 30 260 210 21631 290 555 239 3300.
1 Moy
1
1
0,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Moy
!,jmm çaphe PETITE PLAINE
Débit-s jaurœllersen litres/s
Janvier à Juin 1965
190
310 1700
20;
170
160
155
160 260
200 300
160
150
145
140
135
130
130
125
12;
160
650 2800
222
170
160
145
200 830
170
3.30 1700
210
190
170
200 245
175
170
245 165
216 160
205 190 239
200 170
310 1070 165
675 l2000 1tAl
330 155
260 155
233 150
245 495 160
233 170
210 170
200 1tAl
195 155
190 170 233
185 160
180 145
175 1;0
180 150
170 1;0
165 160
216 390 1;;
180 245 575
17; 222
200 350' 233 435
190 350 8.30
252
41; 710
310
227
205
200
245 675
275 000
245 390
290
245
210
200
195
190
210 350
370 980
6;0 2800
900 8400
.380
260
252 390
415 1070
50;
650 2400
575
4fi)
425
425
330
275
245
2.3.3
1
2
3
4
;
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jours ~-::J~raI~~v:i~·le::::-r_f--~F~~Arlrr~i:==er=--f---::--~M'B.r~IS~-+--:-:..:;A~v.."'t-'='''il===-_~~M.li!!i1f·-'i:-~-J-~.2.J~llin!----I
11 S M _S"'--1_..k+_I_w.-S-l_..:.:Ï1!:"-oI_,;;:;"S-l M S M __S.......
190 170
170 170
160 170
145 160
190 )00 188
150 222
140 210
135 200
130 190
125 170
120 160
140 100 155
260 715 ltAl
150 170 505
135 110
130 140
120 150 180
120 140
115 140
130 130
200 460 125
145 180 160 350
130 222 ;65
460 46;00 160
2000 140
4tAl 135
290 170 530
275 24; 575
260 370 180
210 160
190
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LiDnigraphe PETITE PLAINE
Débits journaliers en litres,/s
Juillet à Décembre 1965
Jui: :.let Ao" t Sel tembre OCltobre No embre Décembre
Jour" M S If: S H S 1-1 S M s M S
1 530 8800 545 280 245
2 260 480 260 233
3 185 425 245 222
4 160 505 900 239 216
5 245 635 400 260 260 390
6 200 330 505 ~4OC 227
7 170 320 555 200c 310 1150
8 160 330 830 7400 239
9 155 330 1350 542 233 310
10 150 575 615 3 ·100 290 495
11 435 5300 435 530 260
12 400 2000 350 445 233
13 740 3500 2E() 415 222
14 2150 23000 435 216
15 1480 ~100 1020 210
16 575 480 205
17 415 370 200
18 300 290 195
19 245 252 195
20 245 380 233 190
21 460 555 55-5 2300 190
22 Z/5 615 900 195
23 233 555 1C1l0 190
24 210 505 190
25 200 360 200 980
26 2'Zl 310 290 233
27 210 390 100
28 195 710 180
29. 190 530 175
30 . 3100 37000 370 260 175
31 775 290 190 370
Moy
1~
;n1
~
~1
"M
...1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
J
ri
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GRANDE-GOYAVE
(I·;mnimètre'Prise d'eau)
Débits journalierS à 8 heurés
Année ~1CJ61t
Jour~ J F H A M J J A S 0 N D
1 1,64- JO,00 5,50 2,80
2 1,64 22,20 4,55 3,00
3 3,20 40,00 4,55 18,40
4 2,42 15,00 4,55 6,75
5 2,42 12,50 4,55 5,02
6 3,60 11,30 4,55 26,20
7 3,20 20,60 4,.30 15,00
8 11,80 .38,40 5,50 8,60
9 5,50 34,30 4,55 '8,60
10 4,55 20,60 3,60 4,55
11 320 18,40 3,60 t:r512 5:50 26,20 2,80
13 5,50 15,00 7,40 4,55
14 5,50 2.3,00 4,55 4,041;
.3,60 11,80 3,60 4,04
16 8,60 9,20 3,60 .3,20
17 4,55 8,60 .3,20 3,00
18 3,20 8,60 3,60 2,80l' 3,20 8,60 .3,20 2,8020 ~8,40 10,40 3,20 6,18
21 ~:~ 10,40 4,55 .3,2022 9,20 7,40 3,20
2.3 15,00 8,60 5,02 2,80
24 11,.30 18,40 .3,82 2,80
25 8,60 26,90 4,55 2,42
26 7,40 17,00 4,55 2,10
27 ~,OO 9,20 3,20 1,96
28 ~7,OO 8,16 5,50 1,82
29 ~.3 ,.30 6,15 .3,60 2,42
.30 ~8,60 6,18 .3,00 1,82
.31 S,50 1,:82
Moy
ri
1
1
1
1
1 ~ , " r: ..-: r ~ 1
1 --l:·, ,l '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14pmi mhtre GRANDE GOYAVE
Débits ,1ournaJ.iers à a heures ';/s)
Janvier à Juin 1962
.l...... Mer Fé1 trier 1·i'.l.rs . AVld.1 M '1 Ju LnJours
1 1,82 1,82 1,36 1,49 5,02 1,64
2 1,82 2,10 1,28 1,36 3,20 1,64-
3 1,82 4,55 1,28 3,20 1,49 1,49
4 1,82 2,42 1,28 1,49 1,20 1,49 (91145)
5 2,42 1,96 1,20 1,20 1,82 2,10 18,40
6 3,20 '1,96 1,64 1,20 1,49 7,40
7 4,04 2,42 (10h00; 1,64- 1,20 1,64 4,04
0 3,20 8,60 22,00 1,36 .1,20 1,36 3,20
9 3,20 10,40 1,20 1,17 1,32 2,80
10 2,10 6,18 1,20 1,17 1,28 1,82
11 1,82 3,20 1,20 1,1; 1,20 1,82
12 1,82 1,82 1,20 1,15 1,20 1,49
13 1,82 1,82 1,20 1,15 1,20 2,42
14 3,20 1,82 1,20 1,15 1,20 1,~
15 11,80 1,64- 1,20 1,20 1,20 8,16
16 8,00 1,49 1,20 1,20 1,20 3,60
17 7,40 1,49 1,20 1,20 1,20 1,64-
18 5,02 1,49 1,20 1,20 1,20 1,36
19 3,60 1,36 1,20 3,20 1,15 4,04
20 2,80 1,36 1,15 2,42 1,15 1,82
21 7,40 1,36 1,24 1,56 2,10 1,20
22 4,30 1,36 1,24 1,36 1,49 1,20
23 4,04 1,36 1,24- 1,20 1,49 1,36
24 5,02 1,64- 1,20 1,20 3,20 1,36
25 4,04 1,64- 1,20 2,10 69,50 1,20
26 5,60 1,36 1,36 18,40 11,80 1,20
27 4,04 1,36 1,28 15,00 5,02 1,20
28 3,::D 1,36 1,20 11,00 3,60 1,36
29 2,62 1,49 8,00 2,42 2,10
30 1,82 1,49 8,60 2A2 1,64
31 1,82 1,64- 2,10
Moy
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
J4mrèmStze.: GRANDE -GOYAVE
Débits journa.li.e~ à 8 heures <d3/s1
Juillet à Décembre 1962
Jt;: llet !~ f1lt Sep Oct",bre N<DV1~re ~_ D! ~mb3'!-Jour.s
-
1 3,20 1~69~~ 13,75 4,55 6,75 11,80 7,402 11,80 8,60 3,60 5,02 11,80 5,603 6,75 7,40 (14h45; 5,02 5,02 10,40 4,044 3,60 8,60 69,50 6,18 8,60 11,80 3,605 3,20 22,20 5,02 k14h30) 5,02 19,20 42,606 2,10 9,20 6,75 69,50 5,02 11,80 8,60
7 2,10 8,16 22,20 ~69,5~, 8,60 10,40 6,188 1,64 11,80 11,80 11h00) 9,20 8,60 7,409 1,64- 38,40 13,30 51,40 9,00 5,0210 5,60 20,60 9,20 38,40 15,00
-4,04
11 30,80 11,80 9,20 11,00 11,30 B,60
12 7,40 8,60 15,00 9,20 12,;0 11,,30
13 8,60 26,20 8,60 18,40 8,60 11,00 7,4014 11,30 7,40 11,80 15,00 11,30 8,6015 69,50 38,40 22,20 10.40 15,00 5,02
16 11,80 11,30 18,40 (9hOO) 7,40 11,30 9,80
17 8,60 8,16 44,40 69,50 8,60 11,80 38,40 6,1818 6,75 6,75 13,30 9,00 11,80 4,5519 5,02 6,18 13,30 11,80 10,40 4,5520 3,20 5,02 (9hOO~ 10,40 (15h00D5,60 9,20 4,55
21 20,60 10,40 69,50 11,80 22,20 8,60 7,40' 3,6022 11,80 13,75 11,00 ~,60 11,30 6,18 3,60
23 3,20 40,00 51,40 13,30 rc15h'3~ 6,75 7,40' 3,60
24 3,60 17,00 8,60 8,60 5,02 3,2025 3,40 10,40 7,4D (9h30) 11,80 ~~ .15,00 69,50 3,2026 9,20 7,40 5,60 61,00 24,60 10,40 4,0427 11,80 6,75 ' 12,50 15,00 9,20 3,6028 9,80 8,60 13,30 13,30 7,40 3,2029 10,40 7,40 9,20 10,40 9,00 2,00
,30 69,50 5,02 6,75 42,60 8.60 2,8031 30,00 5,02 22,20 2,80
Moy
ri
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ljœigraphe ROCHEs-GAIES
Hg.y.teurs JnOXE!nnes en centimètres
Janvier à Juin 1964
Janner Février MaN Avril Mùî. J1 Lin
Joan H S M S N: S H S 1-1 S ~! S
1 29 27,5 37 552 32 28 48 102
3 30,5 28 31
4 31 31 27 285 31 40 55 26 26
6 32 37 53 26 25,57 32 34 26 258 40 47 '31 63 26 25,59 31 33 25 2410 41 51 33 25 24
1,. 36 32 25 2412 33 32 27 24
13 32 33 :ri 24,514 31,S 31,5 25,5 2515 31.5 33 25 24
16 31,5 31 25 23,517 31,5 31 25 2418 32 31 25 23,519 29 34 49 24,5 23
20 27 37 11 26 24
21 27 35 25 25
22 27 33,5 24,5 2423 27 34 24 38 6924 28 38 32 26,5 36 32 4;25 21,5 31,5 30 68 ~ 41
26 36 57 38 92 27 32 48
27 30 32 25 3128 35 40 29,5 24 2829 33,5 39,5 29 25 2730 30 28 27 2S~1 29 27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lï.mnigraphe ROCHES-GA!ES
Hauteurs moyennes en centimètres
Juillet à Décembre 1264
.Tll{'llet Ao[t oJeltembre '1", >,,..hre r~(l.vemore uécemore
Jo.... U S ~I S n S ?-1 S !{ S H S
1 37 53 27,5 23 47 86 25 28 59
2 35 44 48 85 23 40 24 37 77
'.3 31 31 23 38 47 23 40 82,5
4 29,5 27 22 32 23 31 40
5 28 27 22 29 24 29 28 32
6 27,5 26 22 28,5 22 26
7 26,5 26 23 73 27 22 25
8 27,5 29 24 30 45 22 23
9 26 27 23 28 21,5 22,5'
10 26,5 35 48 23 26 21 22,5
11 40 88 43. 67 25 37 33 59 21 22
12 31 33 25 28 20,5 23
13 30 30 27 41 27 20,5 20,5
14 32 40 28 23 30 37,5 21 20
15 30 29 21 32 20,5 20
16 29 30 40 21 30 20 20
17 37 92 29 33 21 29 20 20,5
18 36 88 32 42 20 33 44 21,5 24 43,5
19 51 104 28 29 97 32 21 23
20 39 33 43 2S 30 22 22
21 35 29 40 91 29,5 25 33 22
22 34,5 29 34 38 27,5 26 21
23 33 28 28 28 27 20
24 32 27 26 31 41 26 19~5
25 30 26 24- 27,5 25,5 19
26 29,5 28 26 33 27 24 19
27 29 26 )0 43 26 24 31 18
28 29 29 47 26 25 25 18,5
29 28,5 26 36 81 24 23 17,5
30 28,5 25 48 71,5 24 23 18 21
31 27,5 24 26 30 17,
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L:1mnigraphe ROCHES GAIES
;
Hauteurs moyennas en centimètresi _
Janvier- à Juin 1265
J-~er Février Ivs Avril Me.i JuinJourl
-!-1 S H S 11 . S 1,1 S II S H S
1 18,5 20,,5 15,,5 12,5 Il,5 l'I 17 22 10,52 17 15 12 15 21 15,5 10
3 25,5 39 17,5 Il 12,5 14,,5 10
4 22 17,,5 10,5 12 13,5 JA" 36",5 28 74 20 26 Il 13 Il 13 ,,5 14
6 23 29 18 10 Il 13 13
7 26 91 17 la 10,5 12 138 20 21 36 9,,5 la Il 20 30
9 17 18,5 la la Il,5 16la '15,5 20 30 10 la Il 14
Il 15 22,,5 la 9,5 Il 15,5 27
12 18 28 19 10 10 11 15
13 21 30 17 10,5 11,5 13,,5 11 13
14 23 34 16 10 Il 10,5 15 26
15 23 36,5 15,5 10 10,,5 10,5 12
16 22 ! 15 10) l 10,5 12 10 12
17 19 14,5 9,5 Il 13 10 Il
18 17,5 14 10,5 15 18,5 11,5 11,,5
19 17 14,5 9 13 Il Il
20 18 15 9,5 15 32 10,5 10,5
21 17 13 16 1.3,5 Il,5 10 10
22 19 32 13 17 Il,5 16 10,5 10
23 16 12,5 14,5 12 9,5 10,5
24 19 ·24 12 12 11 19 75 10
25 15 12 12 Il Il _ 9,5
26 16 13 13 17 17 36 10,5 10
'ZI- 18 21 13 12 14,5 9 9
.28 17 12 12,5 14,5 9 10,5 13
29 19 25 11,,5 19 . 26 12 15,5 9
30 17 11 18 11,5 23 57
31 16,5. 11 Il,5
.'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~
!:i.rnnigraphee ROCHES GAIES
Hauteurs moyennes en centilnètres
Juillet à Décembre 1262
JUj~llet A)~t SePtembre Oetobre Nov~re Dée~mbreJoan
M S -u q l'ir ~ 11'1 -'" , S l'If -<::"
1 19 20 16,5 29 lE3 20,5 192 13 21 31 1~,; 17,5 21 33 183 12,5 18 21 30 17 22,; 36 16,54 12 18 19 16,5 23 165 16 20 17 17 16 24 50 17
6 15 16,; 17,5 22 16 21 17,5 217 14 22 47 19 21 15 19,5 19 228 15 19 19 26 15,5 18,; 31 53,59 16,5 18 23 44 17 . 17 20 19 24la 17,5 29 "22 17 17,5 21 18,5 25 31
11 21,5 26 19 19 37 18 23 18 2? 3512 23 32 17 19 16 20 23
:13 32 48 16 17 22 60,5 19 2134 28 33 15 18,5 25,5 17 18 1815 26 19 28 23 30 15,; 18 17,5
16 22 15,5 25 30,; 20 42,5 22 BO,5 1717 18,5 14 36 64 16 19 20 41,518 18,5 25 14 27,5 20 42 17 1819 16,5 21 69 23,5 18,5 18 1720 15,5 23 47 20 17 18 16
21 15 21 19 16 17 1522 16 20 22,5 39 16,5 21 16,; 1523 19 19 18,5 15,5 17 15,524- 17 18,5 22,5 19,5 29 15 16 1525 16 17 20,.5 24 19 32 15,5 15
26 17 22 16 20,5 25 30 90,5 15 21 5027 18 29 15,5 24- 38 34 53 18 30,5 1628 30 94 16,5 22,5 2B 24 47 21 74,5 ;u-29 21 15,5 23 3C,5 49 21,5 8330 -26 44 15 20 23 26 50 14
'31 22 1S 25 36 15
~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Limnimètre PffiOGUE
Hauteurs moyennes en cemimètres
Année 1964
JOUFI J F M A M J J A S 0 N D
1 6a 70 64- 76 72 112 112 75 75 as 70 84
2 70 72 65 76 70 114 100 78 72 90 74 100
.3 72 70 64 78 70 98 90· 78 75 92 72 110
4 70 70 04 "78 70 75 è2 80 75 90 70 90
5 70 70 62 80 68 74 75 78 80 90 70 80
6 78 75 62 80 68 76 76 80 80 94 70 80
7 76 ?6 62 102 68 70 78 78 70 96 70 75
8 18 74 62. 86 66 75 80 7a 60 98 6a 75
9 76 72 64 85 66 70 70 80 65 90 68 72
10 80 70 66 84 66 70 115 105 68 78 70 70
11 78 '70 66 84 65 78 110 110 65 76 70 70
12 '78 70 66 88 65 72 10t3 lOS 62 76 6a 68
13 76 72 64 86 "68 75 90 100 62 72 68 68
14 74 70 64 85 66 70 80 90 60 70 74 6s
15 70 70 62 75 66 72 80 90 60 70 70 72
16 6a 76 62 75 64 72- 78 100 65 6a 6a 70
17 68 74 62 72 62 70 80 105 65 68 68 70
18 68 72 62 "72 66 72 100 100 68 6a 70 6s
19 66 70 62 70 66 70 90 75 66 60 72 68
20 66 70 62 76 64 70 100 90" 6a 60 75 66
21 66 68 62 74 64 75 80 80 68 65 75 66
22 66 66 60 72 62 80 80 75 70 65 70 65
2.3- 70 66 60 70 62 118 76 85 70 65 72 65
24 68 65 60 76 60 100 70 90 72 70 72 65
25 68 65 66 78 65 90 70 80 75 72 75 65
,.-
26 68 65 80 76 68 80 70 ao 72 72 70 65
27 66 64 76 74 66 90 72 80 72 6a .70 65
28 66 64 76 72 62 90 70 75 76 6a 75 95
29 6à 64 76 72 64 80 68 75 78 66 60 65
30 66 76 72 63 100 65 75 85" 6a 18 70
3l 70 76 80 70 75 70 70
•
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
Limnimèw PmoGUE
Hauteurs moyennes en centimètres
Année 1965
Joan J F M A H J J A S 0 N D
1 74 68 62 60 78 62 6B 76 70 70 "78 722 72 66 62 60 70 62 68 75 10 72 76 12-3 78 66 62 58 70 62 66 75 70 72 76 76
4 80 68 62 58 6B t4 66 78 72' 76 76 76
5 80 66 60 62 6$ , 64 65 78 72 76 76 78
6 56 66 60 62 6, 64 65 76 70 76 74 78
7 84 65 60 60 q5 65 66 76 70 72, 74 78
8 90 65 tIJ 60 62 6; 70 75 68 74 00, 76
9 98 64 62 62 60 64 72 75 68 72 78 ' 14
10 96 65 62 62 60 64 72 75 68 76 78 76
11 92 65 62 62 60 62 75 74 70 78 78 76
12 90 65 62 00 60 64- 75 74 78 78 78 74
13 78 6a 60 60 00 64 75 74 76 74 76 72
14 74 66 60 58 60 t4 74 78 74 74 72 72
15 74 66 60 58 &J 65 74 78 72 72 72 70
16 78 65 00 62 60 65 74 ao 72 72 74 70
17 72 6; 60 62 60 66 15 80 70 70 74 7218 72- 65 60 60 60 66 75 78 70 70 72 82
19 74 64 60 60 60 66 78 78 70 70 72 80
20 74- 64 60 60 62 65 78 78 72- 70 72 80
21 72 64 62 58 62 65 78 76 74 74 76 78
22' 72- 64- 62 58 62 65 80 76 74 ' 78 76 78
23 70 66 60 58 64 64 00 75 76 78 76 80
24 70 6S 60 60 64- t4 00 75 76 78 70 80
2S 70 65 62 65 64 64 ~ 75 72 76 70 76
26 70 &. 62 70 66 68 80 '18 ~ 16 12 74-Zl 70 64 62 78 65 6B '18 78 78 ' 76 74
28 72- 62 60 76 64 6e 76 76 68 76 76 72
29 72 60 78 62 66 75 76 6B 76 78 72
30 ,68 60 76 62 66 76 74 72- 76 78 74
3i 68 60 62 76 72 78 74
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
..
Limnigrgehe_ du GROS' MORNE
Hauteurs ~nneJ-..en centimètres
~anvier à Ju.i,.n 126{t
JO&n' ,T !:l, .v'! e'"
li"..c..,_-I ..... }~rs Avr~l Ha' Juin
H p" ~1 P M P H -y H P H J:'
1 103 100 99 99 104- 118 130
2 105 110 102,5 108 99 103 109 103 139 186
3· 104 103 98 103 102,5 121
4 103 102 98 101,5 101 114
5 102 101,5 97,5 116 132 100,5 110
6 102 101 97;,5 116,5 143 100 108
7 103 101,5 98 119 132 100 107
e 102 101,5 102,5 109 121 156 100 108
9 103 10l,5 102 114,5 101 105
10 102,5 101 103 .110 111,5 101 103
11 114 109 . 122 99 112 100 102
12 103 106,5 97 110 101 102
13 105 W4,5 96,5 111,5 101 103
14 103 106 .96 109 ~,5 102
1.5 103 106 95,5 109 98,5 102
16 102,5 107 95 108 98 101
17- 102 106,5 95 107 98 101
18 101,5 l{)4 94,5 107,5 128 97,5 101
19 101 103 94 111 : 96 100,5
20 100 102 94 115 125 97 101,5
21 100 102 94 112 1 97 103 110
22 100 101,5 93,5 '111 96 103,5
23. 99 101 93 110 96,5 121 150,5
~ 99 101 93 109 100 108 120 138111 150 100 93 109 107 166 117
26 106 99 105 114 116 152 106 119 125
27 1<;>1,5 99 100 112 111 102 119
28 100 99 106 108,5 100,5 115
29 99,5 99 105 107 99,5 112
30 99 101,5 106 101 104
31 100 98 103
H = hauteurs J:11D3eDneS
P = pointes de crue
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LimniBraphe du GROS HORHE
Hau.teurs moyennes en centimètrns
Juillet à Décembre 19~
Jtillat A.o lit SaItembra Octobre Nov:mbre Décimlbre
...... M P M P N- P M P M P br P
1 126 1,34 107,5 110,5 138 164 112 121 158
2 124 l.3O 132 171 110 131 109 125 149
3 120 118 110 127 136 108 131,5 158
4 116,5 114 108,5 121 107 127 133
5 114 120 ~ 107,5 117 109 121 123 130
6 112 116 107 114 108 120
7 110 114 106 112,5 105,5 122 127
8 110 115 111,5 148 117 134 105 118
9 109 113,5 106 115 104 117
10 108,5 129 144 106 116 130 116
11 134 198. 138 151 101+,5 119 150 115
12 122 128 10'1 111 114,5 115,5 119
13 116 123 107 114 113,5
14 116 120 120 105 120 131 113
15 115 119" 104" 129 151 112
16 112 118" 104 123 112
17 118 172 118 104 120 112
18 135 151 122 130 103 122 136 116 125
19 142 201 117 109 154 122,5 112,5
20 1.33" 120,5 128,5 112 118 112
21 126 119 124 139 174,5 119 128 111,5
22 122,5 118 127 138 115,5 111
23 120 117,5 116 11, 110
24 118 117,5 124 112 122 135 109
25 116 116 109 118,5 lOS
26 114,5 116 109 118,5 108
27 113 114,5 111 122 115 107,5
28 111 118,5 136 107 11) 120 107,5
29 109,5 115 120 159 111 114 107
30 109 114 137 16.) 110,5 112 109 112
31 lOS, 5 112 115,5 127 107,5
lor = hauteurs moyennes
p 0= pointes de crue
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Limnigr&phe GROS HpRNE
!!auteurs moyennes en centimètres
Janvier à Juin 1965
JaJ1 rler FéTrier
..-11ars Avril .Mu. Jlin
"Dura M S }lI S M S M S :M S M S
1 109 112 112,5 106,5 103,5 117 122 106,5
2 107 112 106 110 115 114 105,5
3 118 131 111,5 105,5 106 111 105,5 '
4 120 131,5 111 105 105 109,5 109 122,5
5 143 309,5 114 119 106 103,5 108,5 110
6 129 195 111 106,5 108 103,5 107 107
7 126 165 110 105,5 103 107 108,5
8 121 117 137,5 105 102,5 107 115 128
9 lis 113 104,5 102 106 111
10 115 116 132 104,5 102 106 109
Il 114 120 104,5 101,5 105,5 111 115,5
12 117 125 115 103,5 101,5 105 109
13 121 133 113,5 104,5 104 111 104,5 108
14 119 124,5 112 104 105 104 109 115
15 121,5 1.30 112 103,5 102 104 109
16 120 111 103,5 101,5 103,5 108,5
17 117,5 110,5 103 106 113 103,5 107
18 116 110 105 107 112,5 120 105 106,5
19 115 109 103 110 115 104 106,5
20 115,S 118,5 109 103,5 113 127 103~5 105,5
21 114 108 104 107,5 103 105
22 116 118,5 108,5 116 166 108 112 103,5 105
23 114 1CYl,5 106 107 103 106,5
24 116,5 119 lC17 105 105,5 118 182 106
25 113,5 106,5 105 105 109 105,5
26 11.3 108 110 106 112 128 107 106
27 116 121 107,5 110 105,5 108,5 106 105
28 114 107 105 108,5 105,5 107 111,5
29 116 125,5 104,5 118 127,5 100 110 105
30 115 103,5 117 108 124 152
31 113,5 103 107
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Limnigraphe œ.œ MQRN§
Hauteurs moyeI'UJeS en eent:i.mètres
Juillet à Décembre 1265
Ju1uet A.:ft:t Se "Jtembre 0chobre llnambre Détembre
JOUl'l Jo{ S M S M S M S M S M ~
1 121 121 115 125 116,5 128 114,52 113 121 1.32 118 153 116 227 136 112
3 110 ua 125 136 115 130 147 111
4 109 116 120 114,5 130 109,5
5 110,5 115,5 117 113,5 129 134 109,5
6 111 114 115,5 112,5 126 112
7 109 116 1.30,5 114,5 111,5 124 113 116
8 108,; 114 116 128 112 122 127 164
9 111,5 114 120 145,5 114,5 115 124 140,5 120
10 112 118 120 115 116 128 120 118 122,5
11 115,5 119 117 121 142 117 119 123 136i12 116 121 115 120 124 113 120 121
13 127 140 113,5 Ils 119 140 118,5 111J
14 126 131 112 121 126 117 128 117,5 117
15 126 123 147 125 133 114 117 115
t6 121 115 128 132,5 118 145 121 148 113,5
17 118 113 142 160 115 118 119 131
18 117 112 134 123 1;6 115 114
19 116 121 16.3,5 128 121,5 114 " 113
20 115 124 143 124 117 114,5 112,5
21 114,5 123 121,5 115 11.3 111,5
22 115 120 120,5 122 113,5 112 111
23 118 123 120 120 113 111,5 111,5
24 11; 117 121 124,5 112 111 110
25 113 116 120 120 137 110 109
26 114,5 116,5 114 119 142 180 109,; 125 147
27 119 147,5 113 121 145 178 112 118,5 114
28 135 186.15 118 136 128 124 132 153 115 150 112
29 122 114 120 137 154,5 121 140 114 129
30 129 138 113 118 131 12.3 136 115 13.331 124 111,5 132 137,5 113 121,5
